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No so á4niiten suscripciones para est
Redaecióíi, AdítítHístradóis y Talleres:' Mártii
ipieXjÉIPOKro ix-vára. l - iS
í‘ ?, LA G A
m r n M i o . J v L « m  27 de Jultode
seoai»6i!Baf<3ei3rai3as¡̂ aiiiiê^
fy.
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ŝaldps J  céflr̂ ^ í antdaes Ot’̂ p fe’'b0TOaáos j  ^ d » á .pieeioŝ de ñíbriea.
«aeafê  y J
P A N E ]
fprdadas á. uritad de prpeios— P̂añoiérfedeláfo j  algoeb6a,,n)íedî ,y calcetines.
S P E O I A L I D A D í ^ ' l ) !  E S T A  C A S A
T e
veranoO fe«ai'^,dU ^rtamáfiíe
( aUjí íé' ,  ?': ‘y  O: > í
Eü ^esta .^síAí^Mtiicí'óíai íiuféVyíá-
rán. ‘ '
*q;po dias ha-caído sobre la resi- 
46^|a ’Vjei|mi0g  ̂ de 3a 'cJoHe para 
pers^^ir dé carcamal pr'esidéíde^y al 
ministro deJá OobernacioD; ebpos
"■e -ésios la/.íiubé regfesay4,t Id̂ gd á, J
idrid'V comorendémoS diíe ui'Uári |




.pátentadM - CM #tntófdnutaci*nM.
i l lBteí
cuai^ .d i^
rtMSuvticutos . atei•'%î S’S§__________
Pabricadén de toda clase de ol êtQ» de
ííAítitícíaVy íwáníto: -  ̂ '
"íi -̂;D«pd¿ttos deícemeatos pertlaad y cates Waraa-
■ Scak,S<‘ '■ it : ■ . ,
. r Bis|>09tci^ y A^*^«s dp Larias. la.,
l y  co,mp^^n4?ípM<í
cía FíielfOj 'n u e jo ’en éstas lides, ni- 
p tíb  p @ q jjip r i'n ;i^ ^ tí’o  'eji, su caso, 
paciep^é. p a ^ ^  spíplp a?e- 
% o  trem ePdó. '. / ’ '
* 'Hñ resumen, la situación ministe '̂ 
fial se presenta llena de dificultades 
ántes de haber empezado verdadera­
mente á funcionar.
Echegaray, metido abora en elláj 
tiepe^escrit® un drama Con el tótulo 
Como enfipiezá-y corito ac’abvy y eso- es 
Ip qpe bay qUQ yer: cómo atíaba tin 
Gobi^np qqe de íal modq coinienza. ‘
(.í,
dome á dar á V-, 'el más sentido pésame 'por 
jtan irreparable p'érdida, tanto en mi.nom­
bre como en el de los demás correligionarios 
que componen este Comité, asociándonos'Cn 
todo á su inmenso pesar. .
Con tan triste motivo se^répite de V. su 
afectísimo amigo y correligionario, Salvara 
dor' Ferndnctee CUrrión.ü iSÜ S e i ^ o i *
DON Y BARZO
:E31sl .ía1p.f cid.o
eL d i« S6\4el eor^^iente, á¡ diez; de la  xioeli.e
M .  I , ;
v:
tro
herencift mwiiciimlj i ]■'] | i' y y] '''
PopmKU.chqs bábílés equilibrios qué nues- 
) estimado ooÍega \fil Círo«isía  ̂quiera ba-
Su desconsolado h ijo  [dpn F é lix  : Lando y Rapela, su hermana, | 
sus sobrinos, sobrjpps/políti^os, primos, p rim os'polítiqós y | 
demás parientes, , i
.A-
Estepona 13 Julio 190S ’
Sr. D. Pedro Gómez Ghaix. - 
Mi muy distínguído coinpa'fitéro y  amigo; 
Sino el primero que á '‘V. Il‘-gu9, .sea{- al 
menos el más seflti'do mi pésame, por la 
irreparable pérdida de six seño'r padre; y le­
nitivo al inmenso pesar que á V. aflige, la 
certeza de que todos • lo compártimqsy pri­
vados, en común desgracia, de- un alto y 
constante ej'eniplo dé virtudes cívicas que 
imitar. ¡
Le ■ estrecha ■eñisivamente la mano,- su, 
hoy más que nunca, afectísimo compañero 
Y &Taigo, Felipe de Ariño y Michejma, ,̂ ,
cerpara paliar la situapión difícil del Ayun- I  
tám iéñto ' y deí dípiisióJiario "alcalde señor “
tú-'
i # ' :  - ■ ... . . ■ . . . . . .  .
iApéUa^ coustit'üido el actual 
fc 'bierno dé los liberales dé'fá^ fáfeiíia 
de Montero 'Míos, surgió el conflicto 
J,de ios,créditos pa,ra .j-ei^olver la pri- 
p.,SÍ8 agraria, y lap'ugoa«,entreILomano- 
" y jjrzáiz se solucionó echando]
Martín Garrión, no coñseguirá convencer 
pps y con nosotras á la opinión,de qué todo 
cuanto ha ocurrido no. obedece en primer 
térmjno a la mala gestión administrativa en 
gé;ticr,;;l dél, p’ i'mero'j á iá debilidad é ihep- 
cia en particular ^el segllñdo, y después ái; 
la mala disposlciópAe la mayoría conser- 
vc-dora áp la biputación para con el nuevo 
i%uptaiñiepí'l!oique se constituya,
'' Bí^imosv'(|uB el embí>rgf> se bahía hecbo 
silenciosamente y .ásí b̂ , sidó; la noticia de 
la comunicaeifím del:apremío - la leimos en 
la orden del día y de eilase dió cuentá-'en 
la.sesién coi3reppopdipnte;.pero la ejecución 
del embargo por lo rápidamente que se ba 
llevado á cabo no se ba sabido basta |es- 
púils de .éfe'ctu áda y esto por referencias' de 
cáraCÍ-er fpa'fcticular.
No pretéademos entrar abora en el terre­
no délas bipóVe'&ié; pero si el Sr. Martín 
Garrión y. los concejales mandados suspen­
der'por real orden hubieran dcbidn conti­
nuar sus funciones hasta la próxima reno-
Suplican á sus amigop se sirvan, enco­
mendar su alma á Dios y asistir al sepelio 
de su caflávpr que ten^á lugar el viernes 
28, á.l^s diez de la mañana, en el Gemen- 
iterio de San Miguel, "por cuyo favor les 
quedarán agradecidos.
Vida republicana
El duelo se recibe y despide 6n el Cementerio
K o  s e  v e p s r t e n .e s q x ie la i »
pirita de artista, de luchador por el 1deal,tal 
como Velázquéz iamortalizó á. Pablillos d& 
Valladolid ó al Bobo^^t Coria. ,,
Obra digna da encomió y  más que mere- 
'cedpra de eopísidera.ción de ,primera meda­
lla con qué ja ha calificado el Jurado, es la 
lápida en^bónof de Gervabtes, que con mo­
tivo del Gentenarío del Quijote hizo y vació, 
en pjiuy. pficpa díqs, Gppria Carrerasí Esta« 
lápida fué pyetergada ed. fin concur'so dón-'. 
dé Ano de esos Jurados de alqtiiter to-i* 
dos padecemos y hemos pí-decido premió 
á cievlo:marmolista de ofieiOi ..
por la borda á este úRimo señor qiíte:|yaciÓn der Ayüntamieato, según se preten
¿íeró, sin género algüuó de duda, ebltü^, es ^casit seguro? qpé ió  ,Ppntópipn
éináS.‘p fí^ t ig io so  de éuán|os forqiari'el| provincial no hubiera dado tantas facilida'
■'midi§terk>^' ’  ̂ . | des ai contratista deP coatí gente provincial
sdwCÍÓn''éfüe 'erpá1s ba  Vistolpara que procédieí-a, al embargo no éólo por 
' V , y  ■ la deuda del actual Ayunramiento; sino
óu e l la correspondiente 4 los 3 '̂ ®I fl jranê- P■i ' . /̂ís *, .'f'-'V A___;'A_.«1,: U¿«-’.#3‘í-vÍ«'*4AW- .'-iv-rt «'■'•'oí-f iS'.Q rt't Av
Bodriguen Quintana presenta sn lienso 
¡HuérfaAia!.
< Quintena tiene talento, ve la Naturaleza^ 
ve el espíritu de b»s seres, la gja^d® 
finita a’ma de jas cosas; p-̂ ro es 'én Arte lo 
mismo quP en la vida, un hombre modestov 
sin pose,sin artificio, sin fachada; un aavigo 
de las impresiones simples, de las laces
■'por 8ü liisLóJ^k, pÓí’;SÍÍS^nn’bBC^d|44-^^^andóM ^medias, de las horas crepusculares en q.̂ e
y  pqr.su seriedad,y éUjtepQza o. .irr-v. una nostalgia indefinida conmueve cqn
"iídctér, "repq|b. sqmaSr4*^.S(Íq|tpá-| Por ío.demás, lo'único que prétendíamQs tristezas deliciosas; un amigo de los serf
tías, contribidyó inucbó a qu itar aj| gra hacer constar lal-clase dé berépcia que pequeños délos que sufren el peso abi______ , que : pequeños:
actual'Gcí^í^rilb é l poco préstigio COn| el AyúntamientO conservador deja al Ayun- mador de una vida, miserable, y paqan f< 
■au€ había Subido a l poder.' ■ i ¡  fámieüto liberal que habrá de constituirse, queando, inclinándose hacia la fierra q 
L a  entradavde Ebhé^aray era ]fe-J   ̂ Una mala herencia qúe ni á beneficio de . lep ba de guardar, sin mirar adelante,«
ciencia para, ̂ ju^titqjj* a l hom bre qu ^  
se ha s^cri^c^qoiá. los m ^eijos. áj 
~ Ig s  im p o í^ p a e s  d e l conde e jep to^ rq l 
d íafirazad^de agricu ltor, ha. s ido  ‘úna| 
f sorpresa y  adeipás una torpeza.. La| 
...prensa y Íáí opinión, no han tratado; 
"  este  asuntó'Cóq la  dureza y la  'ácrittiüS
; i- i  iqu em erecé  póAqpe lásh áq  cp)iténfdo{ 
f e '  los resspetoét' y  t e  ctí'nfeméfáció'n Páe|
%' que g q z a q la q c ia a o  é insigne drama-^, 
¥ » jtu .r^ q ;4 u 'e  á  mtiipa.p^ljprap .qqizá :pqr;'
4 ^Mlid^ri,d,e m á c lp r iX  ,poj*
^ íe p ip s  U q Ia;am ist9.d,p6i?g.qnal;. s e b ^  
í\ 'm etido en  esas apdanzas^ d e  lasrqud 
, 'V, s e g u r a ip ^ j/ 4 {^ ^ 4  ,pi|iltrecho. E| 
tiem po y lia s 'c ircu m a n c ia s  se eqcar- 
 ̂ , bagarán'dé/^ie'í^qstfeHó.* . *
S . A h ora , después ;,<íüp y^i t e
|i'do' u n ¥ ^ 'é l í ^ q  trópezÓn^qi. Aqtqal 
f e f e i p ,  él y % , p r e p ip it^ o  ,.44 
' ! í C lfeciá P r ie to  á Sark Sebastián; y  la^ 
' '  'V ?W P°P^ teéqc ias  q q e  ha-felebrajdo con sq
iüVCbtaíjo puede aceptarse
..'feto i*'
J)]E a r t e
I51CI IIR
I mirar arriba, sin ilusiones, sin arraAqú 
I sib és{ieráDZas.
j ¡BLû érfoMdV po es un cuadro dé É;̂ p4  
;] éió'n; báéé íaltá en estos concursos 
] bráüte, aunque sea teJsoi ¡Jlumldndt^
I ingenuo, sencillo.
| ?]' ;LáiúS5 iaérte, ebbá el
 ̂  ̂  ̂ í miento de impresiones, artísticas exprés,
..tei público'(te Málaga eWdée ya algunas das de fíistintas maneras ep lieuzqs,.acíiá 
dé las obras con, que los artistas malagu^- telé o .pastel, .el entrar y salir' de la 
ñoS[ han concqrjpfe 4 la |¡^p.osici6ii íie Gáab la chayla ^or t̂inuá» í“8. ^apibieníe qúé m m
nada] .! poesía á estos cuadros plntá.dos,
Péree del Cid) Gareíq, Carperas, Bodrigues , luntad, que place ¡observar en e|cCi 
Quintana^’ ^uesiáda M(fyo y Guerrero del solo, cuando ios ruidos de la e.allft 
Co^íjgo, han representado dignamente el - fqniafin la tarde cae, cuando eHit 
arte be lió'<ié esa ciudad. , ] él pintor ‘fumarj en pipa' en silenció,
No quiero extnbdérmé en alabanzas; mis san  ̂y creen, y sueñan... y
iiVrAn, tal- -iTAT f̂lrflí»i:íi,.r»n fivafíira'íínfíJ Ei lo ' •elogios t l vez ^areciera  ex jer 'dos.'' l,, 
Jurado 'ca ificador dtee más de lo que yo j 
pudiera deefr, babión,dole& concedido á. to-! 
dosrecoinpenéa.'. , j
l.f|i!^fé^^cultades, ha hecho que vui^vá','.''á'
 ̂‘ ' ínter faj,ídi.ea,pt.4 lg j^ ^  . - m iA .  X
de CQDfecc;Q,(^,^^,gl.S^c^j|fad<j
 ̂ablê i de 3q? eleccipnpsü ge, dice que-ql
GiohL4w¿4,íiiO,,tee, f^regqiitete4<.lás GqÉl 
tes taívy como.líiQ3í se'̂ feUój,constithí| 
do. Es X'ecir^.gue ŝ  M#ara ó se élai 
hora parciárlbntes\de qq|
se abra w  Parlamento. Y tddd, eíl<|
y  R o iS a n ^ ^  pér% ctá arm qní|
'en é l ' asuijfiw de f e  cb h ceg ife  ’ de'' m  
fem osos c téd% s^cótir  lo  cual r e s m ^  
I' " '"'Vue'e lsab 'rific f^  del ,% p r z á i z  ha;-si^
Bovi José PéréFdel Cid, artista distinguí-.
Quesada es un joven estudioso y qué dé- 
niüéstrá én sus últimos trábajoa q̂ '*'*' 
pierde el tieippo, y que ofrece un po 
brillanle si sé, le prestan medios, pa| 
par. La(i Diputacito ;y í4
eumpUi en la medida y . forma especialmen­
te conveuida.
Si, el alcalde y el municipio rondeño, -á 
quienes está encomendada la inspección de 
todos losiservicios públicos de aquella lo­
calidad, se preocuparan del bienestar de 
sus convecinos y .cumplieran con el celo 
necesario las funciones que Ies están con­
feridas, lal situación habría terminado, 
porque el contrato se hubiera rescindido y 
la pr< ue-K-ü-e indemnización de perju-cios 
hubiera s’ -’c bastante á cortar abusos pos­
teriores. M' ŝ como, lejos de ser así, parece 
que en! e refmdo alcalde y el desahoga­
do contratista median otras relaciones que, 
no son i es caramente adrainistrallvas, los 
comerciantí s y particulares de un lado y de 
otro el «1 rector de JSÍ Eco de la Serranía 
han deteracinado proceder por, su cuenta 
contra tai es abusos.
Gomo resulta deplorable ese abandono 
,en que hart estado los intereses -de Ronda 
én situaciones políticas anteriores, con au­
toridades locales que sólo se ocupan  ̂ de^u 
part'icutor cotiveniencia y gobernadores 
sordos á toda clase de reclamacictoeS, 
nemus en antecedentes á la autoridad supe 
rior de la provincia, con la esperanza de 
que con su energía y rectitud sabrá cortar 
los desmanes que allí, en-la mayor impuni­
dad, se cometen.
Junta Muniejipal del Partido 
de Unión Republicana
-Por disposición del señor Presidente se 
ruega á todos los individuos ^ue la compo­
nen se sirvan concurrir á la junta general 
que ha de celebrarse el próximo jueves; 27 
del corriente, á las nueve de la noche, ptira 
tratar de la designación de candidatos á 
Diputados á .Gortes-y  ̂ proceder , a l nombra­
miento de comisionas. : <
Málaga 24 de Julio de 1905.—El Secreta­
rio, Enrique Caracuej.
Mota eémiea
—Aquí tiene usted, conde, todas"’mm, jó-; 
P°" yas más preciadas. ' .
—Todas’no, duquesa; €altan’>iertas lím* 
pidas perlas.
Antequera, Quinta dé Valdealanes, 9 
Julio 1905.
Sr,.D. Pedro ^ó'mez Ghaix.
Mi querido amigo: Gop, e,lmás profundo 
.sentimiento reciím la tristísima m\eya. 
Usted sabo que fui amigo del alnia de. su 
éeñor padre, y, como tal,' muy obligado á 
rendir el justísimo tributo á su; gratísima 
memorl :', al par Ijue sus conciudadanos de 
esa, testigos de Sus altas dotes y virtudes 
cívicas y privadas.' ' ■ ■
Asocióúie, pues, á su dolor, confundien­
do sus penas con las mías y reciba el frater­
nal abrazo que le dedica de corazón su 
afectísimo amigo, Francisco J. de Aguilar 
Peres-Coronel. '
. . Â .j®elai*«.Q|.oii peregrina
, Ség4*  ̂"‘telegrama de París el jefe del 
partido conservador,señor Maura,ba decía-.. 
rado'.q.aé-España necesita que se hagan 
uaafs elecciones verdad y confía que el ac­
tual gobierno las llevará á cabo, ’
ñ U B
27 Julio 1905.'
" „ '• Re, ,̂ fiAxneria ,■
'  HA cdmenza*áo m cáinp^a uvera. * 
Para los mérc,|do8 deInglaterra ha sali 
) el primer Va^or llevando diez y seis mildo
barriles.
Ineendio
Un violento incendio ha .destruido por 
completo el hospital militar de Górdoba. 
Toro9 en'ITaleneia 
En la cuarta corrida celebrada en Valen- 
;cia'se lidiaron ocho toros de Arribas, .que 
cumplieron. - •-
FuentcA y LrgarUjo mataron sus toros 
superiormente.
Algabeño no pasó de regular.
Gallito escuché muchas palmas en la 
muerte de uno y  estuvo meaiano en la de 
otro. , . I
Del Feppol
En la playa de Mugardos zozobró un fa­
lucho de pesca, pereciendo abogados cua­
tro tripulantes.
Velaje reglo
El ministro de jornada acompañará al, 
rey durante s.u estancia en Santander;
A llí perm'abecei’á- él- sábado,, domingo y  
lunes, alojándose en el yate Giralda.
El rey pasó'por Pamplona y Jaca, llegan- - 
do á Pau-á las sieté de la tarde. \
Es inexacto que le acompañe una señori­
ta. ni que pernoctára en el castillo de Enri­
que IV.
De Sevilla
En los pueblos da la provincia se agrava 
la situación ppr?efécto, del paro forzoso do 
los obreros. .
-Los dientes de usted.
-Esos sólo ios coloco-aquí dé noche.
Sr. Director del diario. En PopuIíAr .
Presente.
Mi querido amigo; En la reseña que El 
Popular hace, en su número de boy ■ de la 
última sesión celebrada por la Junta Maui- 
cipal de Unión Republicana, se consigna el 
acuerdo tomado por dicho organismo de ir 
á la próxima contienda electoral de. .di peta­
dos á Gortea con candidatura cerrada, ha­
ciéndose constar que solo tre^ voqales vota­
ron en pró de la candidatura única.
Tuve yo el honor de combatir la proposi­
ción del Sr. Barrionuevo, sosteniendo la 
conveniencia de luchar con qn solo candi­
dato y fqí derrotado, pero no convencido, 
por cuya razón le suplico baga público mi 
voto. '
Se lo agradecerá su afectísimo amigo^ 
Eduardo Palanca.
27 Julio Í905. 
.jÉ^Btevanéz
El ministro de la República don .Nicolás 
Esteyanéz ha declarado que marcha á París 
para evacuar asuntos particulares y evitar 
que lo elijan diputado, cuyo cargo no ape­
tece ni puede desémpeñar;
Afirma que su extrañamiento no supone 
pesimismo respecto á la Unión Republi- 
'canai:- ■ ,'
, : -LoB  AlcMildefii.',
El gobierno renuncia A? cambiar los al-‘ 
caideé'de íreal ordeñ-'-párs impedir que pue­
dan 'interpretar 'el hecho «como un arma 
electoral.
Loé vlnierxltopes
Una comisióp de vinicultores; presidida 
por el Sr. Gatíalejás marchará hoy á San 
S^ebastián al objeto de conferenciar con el 
presidente del Consejo de minisirds. 
XilegadA
Hoy deberán llegar á Madrid .los minis- 
ti|QS de Marina y Gobernamún,
-IS
■ba éxpties\o.ppa.obra aajmirí|,bl,e de ^ s to  y |ñúmerp délaspebsiotíes; de esta tuaffl 
4,elicqdez.aV un bello frabî  ̂ 'superior á,tó-| si se obrara ĉon justicia, algunos 
00? ípé qup ép.ía se,0.QióU qé ?ir^ 4é,Qorativo | aprovechar, el dinero ..que otros desap|||e- 
sé báü pr'esfetado. ' ' ; [chan... ' ^
Constituyen el trabajo,de -Páre» áel Cídi Los'dos trabajo.s 4é Qeesadar Hoŷ î 
seis tableros ór'igSnaíés, reproducidos enj vieron expuestos en los escaparates dé 
■éiseayciflAé imitación?dé otros tantos estilos 
.'diffeiíéntes en «época y  gusto artístico.
■ ..«Ma en la Bxpo’Sieljón'ídp '■ Madrid', veri fica- 
da en 1904, Berle&'oonxmdió ipor la misma
i«djr«-un3dBegund4 ínM.d|klia y.énda pre8pnte|^Qg pequeños; dos paisajes y una mari 
der G-rbáatla el-Jarad|U,<«óbraíldo justamente,• Conocidas' son las cualidades relevMtég
4é haítíbñc8di¿0 -tdm)pi‘¿M(teiialíi*; ■ " J  de Quérrero como paisista y marinistáy
igad® y  son por- tantb conocidos 
íbiieo.
l o .  a a e n j fe t e  fe iit í^ ^ Q ^ a c e n te  ihiA
? Si y qÍLe,Wco>^, ôbJ•.p poco-.uQá̂  oiV jn en oS fh a n q ú ed l^ o  GQmo.cstab^p,
m - -
Éste asunto d e ^ m m e t^ , ec.onájoi| 
tí; pL7 ..por un lado, é l ^  éncasiíladS pa^ 
t e S  diputados á C0Bte>tíe;'ca!ra5ctef po^
'Guerréro del Camilo presenta tres*)!
> iLLa’ falta''.d«? espacio me ttopide hafiér üb 
estudio de esos seis tábleroa que emblemfe 
•seis manifes.laciódBS' artísticas que;(J:^4fe 
tran en su autor facilidad de compréM^rímA
asimilación adtiritabJeS y una < rigiD^Udnd, 
piflpRlsiipa dp adquiriüvsin. tsalirsevM'a'ílóf 
^pldo§^n%os de.pquellps viejos 4 *Uev¡^ 
crislalizados en la inmortalidad, ,!
Tánto ,él de^stilo Gqlico, como los doi
f  Pór otro  y otroáispnflictbs-qu^
tl-anscurso délxHiénip^ riráiii. 
su i^ ten d o  seguramente, háráíl^'qu0
?^"?k ii”mÍ0ÍateriaLdP 4 á\fam L / fe  envío, gusjbso aqm
la X̂ \Ad. ____ A§#eil?roíe^F y ̂  l,aescuela..dp donde
-i; en s%i sUiiJáoipn 
. ,  r ;eu a to ir iep  p i i^ i f i6acion,"S.e 
¡̂ C las Cortes, v fea  completamfj 
-A'í ̂ ^-''bVáñtado y désgastado' ya •
ti , , . In miA fin "I
M ñ'é^ó^^ro dondlé?lbl^eónocimiqni^s téc-i; '
nicos y anatómicos se mauiíteé'tén- ^ '"'‘>‘’' ^ ’
Uno delo's paisajes', hecho' en Tórrqx,. 
herido á'sol, es obra valiente y sentida, yí 
sobre toda la .marina,, .en qjxa.ei -Méditerrá 
áeo tranquilo riela el azul del cielo y *aca, 
^éiá¡ilas rocas del camino del Palo, tienu 
|lgo de la manera de hacer de Oe.ón.,,
?l' José. F urnánuez Cancela
Ronda 12 Julio 1905;
Sr. D. Pedro Gómez Ghaix.
Disiinguido amigo: .Hasta boy noimebe 
enterado del pesar que desde hace dias le 
aflige.
Todos los búeuop’epublicanos sentirán 
y llorarán cop usted la irreparable pér­
dida, pues su señor padre era un amigo 
leal y oarixloso, u,n hombre ilustre y honra­
do y dVi gran carácter.-  
„ Ruíz Zorrilla, Gómez Gómez y otros 
:ijuslres revolucionarios van desaparecien^ 
) sin que vean realizados sus afanes de 
i,da la vida, y es que hace falta á- sus es- 
ierzos, á sus iniciativas ixna juventud más 
tivu, sin vicios, ni podredumbre, más 
bstrada y menos deseosa .de. medros per- 
males
«^'Tenga la seguridad que he sentido la’
sie 26 Julio 1905.
f^Granada Julio 1905;
Se.vende muy baratos, veinte nje- 
tros de mostrador completamente 
úüevo. • ' ■
E n  ésta Adrpinistracidn infoí^maráu.
27 Julio 1905..
Asaltó internaelonal
Se hallan muy adelantados los preparati­
vos para el gran asalto internaciofnal que 
organiza el Círculo de esgrima, y en el que 
tomarán parte dos maestros y varioé oñ- 
c.iales del ejército, francés. '
' Üirzaiz ■ '
Ere^nrinistro áe Hacienda señor Urzaiz 
está siendo muy visitado en el Hotel du Pa- 
laía, donde se hospeda, por políticos de db 
ferentes matices.
Lr» señora de Melladlo 
Hoy ep esperada en esta cap;italIa.óppo- 
sa del ministro de jornada.
La erisis agraria 
El ministro qe Agricultura,Sí; Conde de 
Romano’nés, Se ocupa activamente en la re­
dacción .de un plan de obaas' par» remediar 
3a criéis en Andalucía.
Bolsa de Madrid
PARA  BAMARSJB
, -■'•EIII' *■ - . :
-COSAS DE 'ÉGIDA
fiDidQ8jUpW».S/^w» nwopizadps',fe en-'é]| EL,Sp;, GO®URífAnoR omL de la jPRO-






, , * . ''4
lBii la sección de escultura y fuera de:|ponr| 
curso, ha presentado Gax'cín Garrerapjtób
. caBez0.qqe.eaíuvp,e;xpppsta bscqv^riéh me- 
í ^68 en el’ escaparate de Morganti. Hay, ei
és^ îsbsto én.bárrp cocido, merecedót'.^, lá 
f^medalla,' si bubiéré.entrado en coidcw^
Mu'ijíJ'.. .„íRa -o- .«Trnrfihinrr̂ mVBi
sv ..A?.rtorá. son
t i i - l : n n y e l  oarastr«i4eXa;.-J
íá-VV peítm ac0S r t e i Í -
fi) „ V fla n » mifi. YT* nffeadá.
iriá.* füérza dé, vida Bxpí:e¿i4a .
didós y vacíos, hpy
' dé éfii frente súrtípda'y hay una, expireMpá 
^contndv_edora>.bon4a, una .e;spre8ipA.^^^ 
Jor* de amargura en ese rostro airaido; en 
Í^lés-3.bec^ contraída. García Carreras
VINOIA.',.'̂
Lo que yiene s,ucedien.dov en la ciudad pei 
Ronda desde hape algún tietnpo es verdé-.; 
filíeraráente intolerable. ;̂ ■
Completamente desprovista de apcióni 
oficial- aquella ciudad, que poB,su.pQbla-| 
feión y por su riqueza merécía 'mejor suertqJ 
pe éncuéntra convertida en centro de expioj 
.pación pata unos cuantos que,más ó menp^ 
p'totegidos, eogérdan su particular bolsillp| 
con senéíble perjuicio de los intereses -ge-; 
nérales.'"
Se trata de, un señor que después,de ha-, 
ber ’ contratado, con el Ayuntamiento .el su-? 
ministro del fluido eléctrico nécesario perU; 
el a|ümbrádo de la p.oblación, no cumple Iq? 
establecido y ideja casi á oscuras la-'ciudad; 
.dufi;%ntp; Ineses enteros.. í*sto, uAv obstante,; 
iel .jñunipipio le abona puntualmente el es-? 
Upen dio que á su pretendido servicio lieñé 
señáladpt Llega á tai extremo el 'referido 
contratista'que ni aun á los- particulares
elegante acreditado establecimiento
Í dq ñaños de mair y dulce tan conocí do en toda'España.
lávale dé lenitivo á suJnmenso dolor, quej 
dos los qué tuvimos la honra de tratarle 
sentimos y lloraremos siempre.
‘ Sabe os su verdadero amigo y seguro 
hervidor q. b. s. .m., José Cabrera Loaysa.
' • Antequera 6 Julio de 1905.
Sr. D. Pedro Gómez Ghaix.
Muy Sr. mió y estimado amigo: Lléuo de 
^^Jor por la pérdida d,el amigo, del >jefe y 
dcl patricio modelo de consecuencia y leal­
tad á los principios democráticos y ae,bon4 
“ ■‘kez acrisolada en todos sus ac|os, doy á 
í|y iá su distinguida familia el má.s sentir 
sincero , p̂ésame por la muerte, nunca 
bástante llprada,' de su señor padre, en mi 
■nojn,bre, bu el de todos los correligionarios 
'deAutequera y de este distrito, deseándo- 
lé resíghacipn suficiente para sobrellevar­
la y uniendo nuestro dolor al suyo.
{ Suyo afmo. s. s. q. b. s. m.—Biego del
Cqín ,1.5 de Julio dq 19Q5̂  
;Sr. D. Pedyo Gómez Ghaix, >
• te íld is ti^^  y correligionario:
A‘?mi llegada del oampo,donde he estado al­
gunos días; he sabido la triste 
íqlleqiiniento de ■sn señor padré,
Temporaé'á desde 1.® de Julio al 30 
de Septiembre.
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SANCHEZ OHTIZ. i 
; ] £ 1  t e l é ^ p a f o
. Indudablemente la tormenta que descar- 
gó está amadrugada dificultó el funciona­
miento de¡ las líneas telegráficas' toda’ vez 
que. el corresponsal nox' nos? éxpidió á su 
tiempO' la oonfereneia: acostumbrada y  en 
defecto recibimos íPla hora de entrar'el nib 
ítíero en máquina los anteriores despachbs, 
para publicar jlos cuales hemos tenido que 




El almirante Rodjesvenky ha sufrido una 
delicada operación quirúrgica en la cabeza.
Muertos y heridos 
En el Cáücaso hppi qelebrado Iqs obreros 
y^íqs manifestaciqnes que la fuerza póblL 
ca quiso reprimir de modo violento;' -resulr 
Jtondp inuc]bo  ̂¡muertos.,y heridos.,
De Varsovia 
:'. Se han regfetrado nuevos desórdeliés y 
colisiones.' ’v!’? ■
LA 3BU1 @£L
al grifo á 15 céptíipQe bo|c,y:^q,7§ 
litro, en la Grao’Uerveceria MUNICH^
p-iaz.a dís l a  ‘CoustltSLoLñn.-, ,
Depésite Central, Farmacia de cato": Téttyiié
W a f e ' F á b n  G l u ñ a s ' .
» ViTrtT-ío yr P.rtl'fí'hr.T.c.íi v«iv+ií /C fL'X'.;-'íí.ii
rfSI .Ü,Í
• • T'T’ i¿hhllT
ai*
recios
nueva delj - En ioaepcuetttros fueron heridos algunos íofótóMc^otsííaí®^^
apresuran-¡policías, ■' |clases.—ALAMOS, 11.'
V - í :.-A'*’-.
"jV WTl
DOS EDICIONES DI&BIAS E l ' g ^ y g a a :
p r T R EO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor mícrobícida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVÍCIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PE LA D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba«
T ® a t r o - o lr c o  L a p a  ■
i El públitío continua favoreciendo aV 
! seo arriba citado, acudiendo en gran nil^V 
|ro á cuantas funciones se celebran.
La película titulada La revolución de B«- 
sia, que anoche exhibióse jjpr primera vez', 
alcanzó lisonjero éxito.
El notable trabajo de la troupe acrobátir 
ca y mímica The Rhealy‘s logró la misma 
sanción que en noches anteriores
PARA EL PELO
i^reparatoria para todas las Oarrpras, 
Artes, Oficios ó Industrias, 
fundada el año 1898 y dirigida pOT
toom  Á n t o n i o R u i z  J im é n e z
Premiada en Málaga‘cdn Medalla de Pla­
ta en 1900 y de Oró en 1901. '
■ Dibü] o lineal eh toda su extensión, lava- 
üo Y proyecto, idem ornamentación, meoa- 
®.taico, figura, paisage, arquitectura, dacora- 
teión, topográfico y anato^co. ^
Horas de clase dé 6 á 9 noche. 
(Alados, 43 y 45 (hoy Cánovas del CasHUéi
cuentra en Málaga nuestro estimado amigo 
y correligionario de Antequera don Diego 
del Pozo Gallardo, a quiéh hemos tenido la 
satisfacción de saludar.
D. Félix Raudo y Barzó
D e  v ia je .  En el tren de las nueve y: 
veinticinco marchó ayer á Sevilla don Luis 
Alarcón, ingeniero de aquella fábrica de ta­
bacos. .
Para Granada, don Cirilo Alexandre.
Para Linareii,, don Antonio Bustos Gar­
cía. . .
—En el de las doce y media salió ayer
P r .  R u i z  d e  A z a g r a  l a n a j a
 ̂Médico-Oeulista
ta de 9 á 11 y de :2 á 5
d e  R ie g o  n.° 25
pastelería ESPAÍOLA
& nA M A lD >A ,
Desde el día ál de Junio ha quedado 
¿bierta al .pfiblioó la Heyería bajo la direc- 
pián de un 'reputádo maestro suizo. 
Helados v sorbetes de todas clases. 
SERVICIO A DOMICILIO ' 
(F r e n t e  a l  A g u i la )
del día.— Leche merengada y
Limdn
Sorbéte
Desde medio día.—r Avellana y 
granizado.. > .
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vaso 
Mantecado y todá clase de sprbetes á real 
y medio.
Servicio á domicilio sin variación de precio
N O T I C I A S
A  hora bastante avanzada, cuando no 
nos queda tiempo ni espacio para dedicarle 
el recuerdo que merece, recibimos la triste 
noticia4el fallecimiento de don Félix Bando 
y Barzo.
¡Otro malagueño ilustre que se va para, 
no volverl í
Ha dejado de latir para  ̂ siempre aquel' 
corazón magnánimo, en el que. solo halla-̂  
ran asíanlo los más nobles impulsos y ge­
nerosos estímulos; que hiciera de su amor 
por Málaga un verdadero cultp y de la, caí 
bailerosidad y Ja rectitud norma inflexibíé 
dé su conducta.
Pocos hombres como Bando y Barzo'han 
conservado hasta la vejez la agilidad del 
^espíritu; el equilibrio portentoso de sus’ ex- 
Itraordinarias facultades.
No creemos preciso encerrar .esjte fióme
no8 interés se levantó la sección á las siete 
de la tarde.
m iD A S  FIJAS del PUERTO de MALAGA
El vapor trasatlántico francés
LES ÍLPES
Éaldrá el 28 de Julio para Rio Janeiro, San  ̂
ftos, Montevideo y Buenos Airos-í
El vapor italiano'” ’**”
A L E M i Q N a
saldrá de esté puerto el día 29 de Julio, 
admitiendo carga para Gilbraltar, Tánger, 
Setubal, Lagos, Portimap, Faros, Lisboa y 
iOpoiJo trasbordo en Lisboa y conoci- 
liniento, directo para todos los puertos del
Brasil y Chile. ___
El vapor trasatlántico francés
f l I V E R N A i S
saldrá el 8 dé Agosto paxá Rio Janeiro y 
'Santos directo. '
Para carga Y pasage dirigirse á su consig- 
Uatarió D. Pedro Gómez Cfiaix, Plaza de los 
Moros, 22, MALAGA.
T»a<fiarr6A qHt̂  Íaí&£üB estragos causa n  los 
los fuertes eafeHe& dd vera i» se evita y corrige ccm la ^
f l a n n a  L a c t o - F ^ a t a ^  M A £ ñ l ( l 4 A
^Isamo áiil-Reum^o Rameal
CURA LOS DOLORRS DR REUM A POR AGUDOS
q  DE VENTA BUS MALAXiA
Farmacia de F;>AeI Rio, Sucesor <Ie González
Pasta dentífrica á la glícerina
Cortés Mermaiíos, Harceloiia
Este producto, tiempo hace conocido entre las personas amantes de la hi­
giene v hermosura de ia boca, es inimitable pára la conservación y beüeza de 
los dientes; pues los mantiene blancos y pulidos, usándole diariamente, se evita,
PA^TA^EN t Í ^ S ^ * A  LA^GL fabricada^ por CORTES HER­
MANOS, la encontrareis en todas las buenas perfumerías á ptasi 2.
^ara Morón el teniente coronel retirado r ¿ j^0jQoriá en el molde vip-
del cuerpo de Carabineros, don Luis Ne-lento y encasillado de una biográfíá. 
grón, acompañado de su esposa é,hijas.
-^Ea ,el dula una y quince'regresó ^6 -gra, huelga hablar de «as grandes talentos, 
Juan Ro.- Ha nn Blnn.nftnMa r>rat.nríft. rilfi sil vasta cuftMadrid ei señador.por Málaga don r ¿e su e ocue ci or oi’ia, de u §,8 .p ¿, 
dríguez Muñpz, siendo; recibido . por sus ¡ y de la alta estima y consideración 
amigos políjiicps y particnla'res. • social que justámante gozó en vida. ,
-r-En el de las dos y  media vino de Gra- 5 La personalidad de dou Félix Randp f  
nada don Juan Hnelin. I | Barzo se destaca entre los hombres dé'
De Alora, don Alejandro Conde. más valía que han realzado el fo r o la  lité-
—Eu el exprés de larS tres y quince mar- j.̂ -(;jjj.a y la política malagueña,
chó á Madrid don Laureano del Castillo. | Como jurisconsulto era una autoridad 
Para Qórdoba, don José Hirschfeld. [ indiscutible.
L l l i v l e . —La lluvia que se inició ano- Consecuente político, militó siempre en 
che á las once, apretó bastante á las tres el partido liberal, cuyos idéáles y princi- 
de la madrugada, cayendo agua en abun- píos defendió con singular tesón y caballe- 
dancia. rosidad posponiendo siempre sus intereses
Los 1 chubascos 'venían acompañados de parücularés á los de la polftíeá en que mi 
fuertes truenos y grandes relámpagos
Se vende ^
una hónitá diabla nueva con 6 asient68,prot 
pia para particular. 
pL  Salitr, BÜM. 14.
H o m le ld a  p r e s o .—Por fin quedó 
ayer detenido y puesto en ia cárcel, José 
Espada Cañete, que el 23 de Junio último 
hirió en reyerta á Jaan Rodríguez Herrera 
(a) Bosalia, de cuyas heridas falleció dias 
después. , ,
A e t o s  In m o r a le s .—Anoche fueron 
detenidas cuatro mujeres que cometían ac­
tos inmorales en la vía pública.
D e fa n o ló n .—Ayer falleció| ên La Pel- 
guéra (Asturias) á donde había^ marchado 
con el propósito de convalecer, la distingui­
da señora doña Petrolina Estevanez Calde­
rón, tía de, nuostro querido amigo y correli­
gionario don Ricardo Rueda Duarte.
La finada era dama dotada de extraordi- 
inarias doteé que le habían conquistado ;ge- 
íueral estimación, por loque su muerte ha
RIGA GEEYEZA IMPORTADA 
ÍPIIíSIÍNÉjR  B lE R  legítíma alemana
ES ü t  MAS BENIGNO ESTIMÜLANTE, NO CONTIENE NI 'ACIDÓ 
SALICILIGO, ÑI OTRAS MATERIAS NOCIVAS.
C E R V E C E R I A  D E L  L E O N  






lUSEIRM ÁCIASYO RfiO UEillAS^
V ia j e r o s .—Han llegado/á esta capital 
los siguientes hospedándose: r
Hotel Alhambfa.—D. Rudolfo Viter, don 
Rafael Romero Aguado, don José García 
González, don Enrique Cruz Ruiz y mon- 
sieur Herbert Greaves Fryers. ,
Hotel Inglés.—D. Luis Tasureut y fami-; sido muy sentida, 
lia Mr. Harriel, Mr. P. Bleson y don Eran-1 Enviamos á la familia doliente la sincera 
cisco de la Serna y señora. i expresión de nuestro pésame, y partícular-
Hotel Niza.—i). Justino Flores. ^ nuestro distinguido amigo el se-
Hotel Colón.—D. Joaquín Gracia y don I ñor Or,ueta Duárte.
Miguel Medina. | S e  ea le .u la  q u e  e n  R s p a ñ a  not
la tarde de
litaba.
Al conocerse la triste nueva en el Círculo 
Mercantil, en el Liceo, de cuya sociedad fué 
presidente y en otros centros, provocó uuá- 
nimes y sentidísimas mahiféstaciones de 
hondo pesar.
Aquellos que nos honrábamos con su 
amistad no podremos ya volver á estrechar 
la nano del amigo querido, ni escuchar las 
atinadas apreciaciones que hacía sobre los 
asuntos y los hombres públicos.
La muerte del Sr. Rando y Barzo nos  ̂
afecta dolorosamente, la amistad que nos \ 
dispensaba como bien muy preciado la con-| 
sérvábamos y recuérdó imperecedero será | 
para nosotros. i
Si de algún lenitivo puede servir en es-|





f. F E L IX  SA E N 2
'jEsta casa deseosa de facilitar gran-
los verdaderos amigos en la desgracia SU',  ̂, .
frida, puede tener la distinguida familia? rmevas rebajas de precios en todos 
del finado y muy especialmente su hijo artículos de verano y muy espe-
en Lanería y Alpacas de 
de El Popular se asocia de todo corazón ̂  Gáballeros y en las Batistas, Musell- 
V ál ísentimiento que les embarga en estos | (Jasas v  Etamines para Señoras, 
momentos y hace votos para que sobrelle KCsha. de recibir úna con­
ven con resignación tan sensible perdida. I  ̂  ̂ 1 -vreleros
sidérable partida de retores 
con 48 pulgadas^ propios para toldos,
R e y e r t a .—A Tas seis de l    | pasa de tres por ciento el número de los 
ayer fueron detenidos Manuel Muñoz Ro-1 casados que al morir dejan á sus familias
driguezy Antonio Aguilar Miguel pqr, sos-i en estado próspero. ------  — - . ^r.+a hava+rtc
tener una reyerta en la calle de Torrijos, | En otros países donde se dá mayor prefe- j3.GÍRtO (ÍG  Z ¡R IIÍLR rrÍlÍR  | procios sumamente nardiub.
arrojándose piedras mútuamente. I renéia á los Segurqs de Vida, no son tan- ‘ '
C W m e n e a  in s o p o r ta b le .—Señor [tas Jas familias que quedan en desamparo; Sr. Director de El Popular.
Alcaldé- L os vecinos de la casa calle de y sin feéúrsos. Este es el remedió. Ase- i Muy señor mío: Una obliga;eióa de faini- 
Santa María núm. 17 y. Correo Viejo, 7 se gurar sobre la vida.  ̂lia me induce á tenerle que molestar de
con razón sobradísima, de! ■«La Gresham» ofrece condiciones inme- nuevo con otra carta sobre el desgraciadonos quejan y
aue por dentro de un jfatio á donde dan las f jorábles.
* * t *1. -*1_»A_____- — I » OfiAÍtlCiventanas de las habitaciones y partiendo Oficinas: eh Madrid, calle de Alcalá, 38,
Málaga, Marqués de Larios, 4.
Desde Medina Sidonia 
una gran dama me escribe 
que la mande A g u a  C o lo n iá ,
pefó que sea de O r iv e .
C u ra  e l, e s tó m a g o  é intestinos
de un tejadillo bajo correspondiente á laíyen  
confitería-pastelería establecida en dicha 
calle de Santa María núm. 17, sube un ca­
ñón de chimenea tan viejo, tan resquebra- 
jt̂ do y tan poco unido en sus junturas, que 
el humo invade diariamente y á todas fio-
ras las habitaciones donde los vecinos tie- _______________ ____
nen que aspirar por fuerza laS' pestilentes Estomacal de Sáis de Carlos.
emanaciones de la que hace tiempo dejo 
de ser chimenea para trocarse en instru­
mento de asfixia.
Si se tiene en cuenta que para encender 
el horno de la confitería en cuestión se que­
man toda clase de matérias mal olientes, 
como maderas y trapos, y esteras'viejp, 
icomprenderá el señor Alcalde con cuanta 
Tazón se quejan los vecinos y cuán urgente 
es que su señoría, haciendo que se cumplan 
las disposiciones,dé las Ordénanáas muni­
cipales obligue á quien corresponda, bien 
sea al dueíío de la finca ó al confiteroj á 
que hagan desaparecer dicho cañón de chi­
menea ó que procedan á su perfecto arreglo 
para que no cause tales molestias. y peli­
gros para la salad.
^Esperamos que en éste asunto, por las 
razones expuestas y por la urgencia que
el
Se éíkiehiéntpa en Málaga el re-
preseútañté general de las principales fábri­
cas Mfe’Páris en la cdntéccióri dé’ sombreros 
pará Séñóras quien trae un extenso inues- 
trario én modelos de verdadera novedad loS
suceso ocurrido en el Fielato de Zamarrilla.
T  es, que al número de testigos presen­
ciales ya publicado en el diario de su direc­
ción el día 21 de los que rigen, hay>que 
agregar los siguientes:
/ Juan Jiménez,de oficio expendedor de le­
che que vive en el Puerto de la Torre nú­
mero 4, Manuel Barranquero, Francisco 
Díaz, Salvador Ponce, Manuel Guardia Me­
dina, Bafael Tejada y María Roca„.gue vi­
ven en casas próximas á la fábrjea de vina­
gre que h§y en, el camino de Antpquéra; 
Bartolomé Ruiz en Zamorano, 70, Tomás 
Montiel, Yedra púfn. 16; y Antonio Campo, 
Concepción núiú. 4.
Suplicándole á V. ía publicación de la
SA N TO S , 1 4 .-M A L A G A
Fernando Eodríguez
Almajcéñ de Ferretería berramien- 
,ta8 y Batería de cocina á precios éco- 
nómicos.
Esta casa bace un regalo á toda 
persona que compre de tres pesetas 
en adelante; cortiims <ie madera á  
precio de fábrica.
O afé
qüefinédén verseMuTanté su permanencia presente carta y anticipándole las 
eh éstá qué será todo este mes, en la calle 
de Strachán número 9 principal.
3 T  I E 3 e s t a \ i r a r á . t
X i A L O B A
JOSÚ: M A R Q U R Z  C A L I Z  
iR la za  d é  la  C o n s t itu c ió n . M á la g a
Onbierto de dos pesetas hasta las cinco
DOLORES de cabeza nerviosos é 
Mdigestión nerviosar spn euráT 
do8 por regla génereá á lós cua­
tro días de trat.amienjto / con 
Bornyval. ,
* Publicaciones y muestrás gratuitas para los Sres. Médicos envihrá el 
Representante general par^toda^E^papa: ■E nrique F r l n k e n . - M A L A G A - ' 
Jnicos Fabricantes J . O. B i l í  D E L , A. G. Berlín N.—Fábricas de Productos Quími­
cos y Droguería ál por mayor.—Capital ,7.000.000 déPesétasi -FÜNDADA EN 1814. ' 
PUNTOS DE VENTA.-Félix Pérez SouvirÓn, Antonio Oaffarena, Dr. Prolongo,'Pelae* 
Bermudez, Narciso Franquelo, Farmacia del Sagrario y demás farmacias.
G e a z á l a z  B y a s s  y  C . *
J e p e z  d e  l a  F F o n t e p a
MARCAS
Vi®»' 'des y tres eepfis.ExtiNk y extra espe^ul
Yims suporiores de JeTtó embofeUadós 
De venta en todos les buenos estábleci- 
mientos de coloniales, confiterías, ceiVeéé.. 
ríáé, cafés, fondas y restatmants.
Y
M. FRANQUELO
É^URRTA D £L  M AR 2 T
T PLAZA BE LA ALHONDICIÁ
V M AIjA G A
iBiportación directa de 
dustrialés y medicinales. Prodj^fiiíei 
químicos puros. EsjpeeifieDil Baciaza- 
M  y éxtrauf eros.
im*
T á p o n e ^  C o r e n ó  '
PiMai is ELm QmBQ0SZ.--Céik M
A. Ruiz Ortega
C i r U L j a i i o B e l i c i s t a .
un mensaje al sultán dé Gonstantinopla 
felicitándole por haber salido ileso dél aten­
tado.
Opúsose resueltamente á la felicitación 
el diputado Vander Velde, llamando al sul­
tán inhumano y asesino. /
De ponstantinopla
Dicen que ha sido encerrado efi un casti-' 
lio el hermano del sultán, presunto herede- 
del trono y se ha notiñcado la orden de des­
tierro al jefe de ía policía secreta'.
O é  i n r o v i n c ^ s
27 JütiolfiOB.
Lá eseursiÓn á SorU
El viaje de don Alfonso á, Soria continua 
siendo el tema;^ todas las conversaciones,
/ pero sin roiimér el secretó en lo que sé re­
fiere a la  fecha exacta.
. Acompañaráh ál rey él jefe superior de 
J.rpalaoio, dos ayudantes y el ministro de jor­
nada con su secretario parÜcül^r,
Conouriao liiptoo
En Santander se celebrará durante los 
días 27 y 28 del próximo mes de Agosto un 
concurso hípico, organizado por la sociedad 
fiípici|, montañesa .̂:
La referida Sociedad ha recibido para 
este objeto importantes regalOj^-donados 
por el rey, infante don GarioS, infanta do­
ña Isabel y otras personalidad^.s y e ntida-
Extraéción sin dolor por nuévos^rooe'-: 
dimientos, espécialidád én DeUtáduras ar-; 
tifioialcs de todas clases y de todos los sis- 
téínaó'eonócidós, boronas de oro, orifioa- 
cionés, inorüstaoiones de porcelana, dientes 
de pivot y puentes inamoyibies.
Plazá de la Constitución, 6 a llá , aliado 
déla Estrella Oriental,
La Capilar antiséptica 
Loción de Stakanowitchz 
es él único remedio 
’ que él cabello hace salir.
De venta en todas las perfumería^. I Ayer tarde á las cinco se reunió, en el ' despacho del gobernador civil Sr, Urzáiz y 
R n c ia s  p a a to s a s  « e  é u r a n  u s a n »  bajo la presidencia del mismo, la Junta pro 
d o  e l  Z A H N O L  C O T IL L A .  ¿ vincial de Instrucción pública.
I Asistieron los. Sres. Pérez Olmedo, Mora- 
P a p a  eupai* la  to s  R e p íi fa  ó  C o i l »  les Raíz, Bertuehi, Benitez Gutiérrez, el 
vulsiva ios discos especiales de 3. Cuenca, inspector de primera enseñanza, Sr. Sán
gracias.
se repite dé V . sü s. s. q. b. s. m. Crísíd-1 lá tarde,—De tres_pesetas en adelante á
hal SdmcJies. ~8 ic calle de Capuchinos' n ú - h n r a ^ —A dipio, Macarrones á la Na- 
^  q ■ : I politaiia,—Variación en el plato del día—
mero y. ....   ̂ ....  - ■ j  ‘yjjjqg ¿g las mejores inarcas ■ conocidas y
V ' * I ■ * ■ r primitivo Solera'4® Montijla.—Ha quedado
lu h td  u6 Instrucción  DUblÍC£l  ̂abierta ai púbRoo la aorodjtada Nevería,J U i i i a  u o  i i i o u  ut/viM ii p u D i io a  adelante, Limó»
granizado y avellana; por la tarde, sorbetes
requiere, la alcaldía proceda con toda dili-a ioi  xuo oo ot.j,a^o uo o. yuou,« . jqg ggjq   i  ,
gencia, actividad y energía, por que los ve-l De venta en la Farmacia Paseo Redíug, 11.; Sánchez y el secretario don Salvador
cínos que hoy se quejan lo hacen con fisrta ̂  en 4.*' plana. ■Ballesteros,
razón y cuando ya fian agotado la pacien-» ...i.— -̂----- -——I Después de aprobada el acta dé la anté­
ela, pues el abuso 4*̂ ® denunciamos no R i j o s  d e  J o p ó  M aP Ía  P p o lo n g o  b ior fiizo aso de la palabra el' Sr. Urzáiz, 
es de ahora sino de hace mucho tiempo, | Sajchichón^ de Mála^^a,^l^^reales libra salüdandÓ’á la' junta y ofreciéndole su'lú-
Greemos aue no tendremos que insistir ? carnicera.:—Idem de Vich, 22,
 ̂Génova, 20.
a v n uz  Idem de gqq^igiqjjai apoyo.
Tocino .sa ado, 7. — Idem? Ua junta devolvió al gobernadoren ello.,  ' * A Fn T « T inea ha fallecí- ̂ añejo, 8 -Costüla añeja, 8.-Huesos añer I ,.
ios.^é^.Manteca pura, pejla derretida, 7 , - 1 haciéndole Idénticos ofrecimien-
do ei señor don Tomás del Valle Tosca, pa superior, lOÍ -Chorizos, especial |
, -de laicfiaoiha.
.. cuatro. i XiO8,fpr0Cios;de los artículos ültramari- 
toireh^ia plaza de toros un
festival organizado por varios jóvenes dis­
tinguidos de esta localidad aficionados á la 
bicicleta.
En dicho festival que presidirán varias 
señoritas se correrán 48 cintáS que anoche
w ijolónialeSi están en relación con los | 
n o s ; '7-MJu—San Juan, 51 y 53.
delachacx^.
dre de nuestro querido amigo aon Ignacio, I6. -Asadura de cerdo, 6.—Bu-1 Seguidamente dióse cuenta dé que gracias
del Valle,auxiliar déla secretaria de la 7  ̂ f á las gestiones del Sr. Sánchez las escuelas
nutación pfovincial,j|^ue enviamos núes-1 Riñones, sesadas, nionudo de cerdo y en | de Rénamoearra ae hallaban instaladas ; en
f ro ppsange. | general todo lo perteneciente al ramo de i cohdiciones apropósito pa.ra los fines peda-
Se acordó tramitar, favorablemente íii- 
j foi^máda, la instancia dé don Laureano Ta- 
lavera el cual pide autorización para dedi- 
■carseé la (enseñanza privada.
, ,  ,,,. , ,  j  --.i Tambiénseacordóremitirálasubsecre-
Í m? aél ramo los dalos vSillas de lona para campo y viaje. A. Diaxitariít- ' i • ^
estuvieron expuestas en, la cálle de Larios, i Granada, 86, (frente á El Aguila.) | anteó®de,ntés t.. ' '
I n t e n t o  d o  s u ic id io . -E n  tacasaf - g q i e r e " u s t e d ^  ^ 2 : ' 0 ' T r
de socorro de la calle Alcazabilla se pre-; use el CEFIRO DE ORIENTE LlLLO. E lf Fue resuelto el traslado ae aon «ipae Jjp- 
sentó ayer tardé ía.joven Ana Duarté Gue-; que és calvo ó se le cae el cabello es por- i pezM^rín á la auxiliaría de la escuela de 
rrero, la cual presentaba síntomas de enve-1 que quiere, (Véase el anuncio en 4.* plana.) | Ntra. Sra





Según manifestó la joven había tomado | 
una disolución de fósforos impulsada por | 
amores desgraciados.
El médico de guardia le administró ün j 
contraveneno y Aa® Duarte, más aliviada, ¡ 
pasó á sü domicilio.
E n  A ín íó r la .—Procedéntés de Mála-1
EL GLOBO (véase anuncio 4.* plana)
déla Asunción.
Se dispuso tramitar favorablemente el 
¡ contra expediente de jubilación forzosa in­
coado por don José_J3íaz López, maestro de 
1 la escuela de Alhaurín el Grande.
, , Fué sancionado el concierto de las retri- 
j buciqpes escolares celebrado ante el Ayún- 
itamjpnto y el maéstro del Borge. 
f  \'J)ipsé cuenta de la; visita hecha pfir el; 
Las secciones anoche celebradas estuvie-l ins.péctpr de priméfa éhse'ñáhza á las escue- 
iniiy'coiicurricÍÉis ortKría in fAT—'Aiíiá ííllifl.ilt'iTi dft Is? Torrfe.
Espectáculos públicos
T e a t ro  V ita l A z a
bo Pa^^y d o n ^ á  c S ^ c S S lb s   ̂ concurridas, sobre todo la ter-1 Chüífiana, Albaúrín de la Torré,
J  „  , - cera eti que él'público se solazó una vezvÓ|ías, Tóiaián, Mbdiuejo, íznate,'Áltnát?.
Reclutas.---;Lon arreglo a lo que pre- más,con la-graciá fina y culta del liudísimo, char» Borge, Gútár, Gomares, Vifiuela, AL
ceptuala l^y^deReifiifiamientoyReempla- garnete m  I caupip -  -
zo,en suart. 143,el 1. del próximo mes de La cuarta sección fué suspendida en se- -deíja.
A ^ s to  se llevará á cabo el ingreso en ca- j 5^1 fie duelp por la muerte del Rr. Raudo y tá, Sáyaicmg|l: Nerja,
ja  de los reclutas. / ^ ; Barzo, aplazándose por tan triste motivo , Frigilianá, Campanillas, Puerto de la To-̂
E n fe rm o .—Continua enfermo de gía- [ para mañana viernes 'la función á behefl- | rre y Béaainbci.‘fra. '
vedad el antiguo comerciante de esta plaza ció del popular y notable actor cómico don I Se acordó insertar enelBotétín Oficioííiíü&
D. Hilario Hurtado, cuyo alivio vivamente Juan Espantaleóri. f circular dirigida á los maestros de la pro-
deseamos. i El programa dé ésta fuhéión es el si-1 vinciá excitándolos á qué ■ epuefirran aí
M é d ie o s —Han regresado de Anteque--guíente: . . | cursillo de trabajos mannalés qué durante
rá don Francisco Linares Enriquez j.. don La  Huertaniaa, M  . ContraioMdo, M  -Mo- ilás vacaciones dará en la Normal de Maes 
Joaquin Campos Pelréa qué mafcíiáron á , wagitíWo en cuya obra desempeñará la parte ’ tros el profesor dou Eduardo Cuenca Gá-5 
fiiéha localidad con olfieto ¿e visitar ál se-1 de Antón el rbenpfleiafio,, y El .pobre Yal-^iíeza. .1 - < . . i,
ñor Romero RáBledo. . ! 6«ena. 1 Después de tf&tar otros asuntos fie mé-S
de todas ciases.
Entrada p^fiá lle  da Sem Tolmo (patio 
dJalaParraJ
SéFvtáto  á  d o m le lllo
«LA VICTORIA,,
QARNBCERI A, náms. 34 al 38
Meriendas Económicas
PoF dos peales
Una gran Merienda ó Cena comimesta fie 
Unofibriso; ■'
Media ración de 'Salcfiic¿6a y 
Media ración de Queso de. BoJe fi Man- 
chegQ;
. P op euaipo veMes
Uña lataáe Sardinas m):.aeáfieó -con to­
mates.
Una ración de Jamóncoéicfo fi carufio» 
Una ración de Salchichón de Vich y,. 




NÔnOIAB DB LA fRÉMBA MÉDIOÁ
m nn«TO peiifidieo «Proereao Médico >, RéVista 
Aa 'Higlen» y Medicina práctica, que ae publica en 
Barcelona, refiere en un notable artículo, titulado í.a 
Wodern» terapéntloa, algunos de los Juicioa, de 
^gcionei y ê rtifleadoB importíintiBlipoj radios
UpsfiadoB doctojípa ípercaqel empleodel medica- 
m>nto SBa^erele en el tratamiento de las fiebres
leri, d* Milán; ha sido experimentade soa 
t» «n Italia, EapaSa, Rejpúbiioa iJgeñtma, Méji® 
•teétcra/y ha dado reaiiltados inmejorablê . ' 
, , De él escribe entre otros, el Doctoj; D. 'T. de Eche- 
iárárriat «...En fin Casó dé’'paludismo InTeterado he 
dádó el Esanofele de Blsleri y cuando ids ¡medios 
etósipoí no m» halííOT djido rqiSWÍSao con el 
raao eh «iiistiiSh óhtitve Ip, aesa 
■aa fiebre iaveterada pi 
to
b ñ la




«a la foph* haya vuell. ^
éCpspimnrahy á hacerlo cada quince 6 reintr diaa
4 re(«.par eoer reamo
■B el indirlduo objeto de mi ensaye» Puebla de 
|(pntiil|ráh (TolBdQj. 8 ah Noviembre de 1903,
Depósito. generaL Don Alfredo Rblando 
B̂ABCELO.NA.Rajadas, Miguel, i 
8e laéueetrMi todas las buenas faraifiolfis
......
M U E O 'Y  S A E N Z ,
FABRICANTES  
DE ALCOHOL VÍNICA .
Vemién el fie 40 grados deénaturaHzado, 
con todos los derechos pagaáos, '  
la arroba de 16 2i3 litros.
Etor heetofifios á ptas. 138 loa Ifi®;





En Tokio se hacen satisfactorios cálculos 
hobre el resultado de la conferencia de la 
paz, fundándolos en que los dos plenipo­
tenciarios rusos son, de antiguo, partida­
rios de ella.
Acerca, de las condiciones sbn, innúmera'- 
bles las conjeturas.
Sé empleará en la conferencia, como len­
gua oficial, lá francesa, y el tratado será 
redactado en inglés y eu francés.
El barón Komufa no posee el francés, 
como tampocb el segundo plempotenéiárió 
M.Takahira. , ,
jB l eclipse de sol
Dicen de New-York que brevemente sal­
drá un destacamento , de la armada yanki en 
los vapoveé Colun^ia y Caesar, para esta­
blecer estaciones separadas: una cerea de 
lá línea ;central, en que el fenómeno ha dé 
desarrollarse, ó sea en una dulas islasiUr 
mediatas al Eate fie España; otra á 10 ó 15 
milljas de distancia del círculo de la som­
bra, tal vez junto á Valencia, y fia tercera 
en las inmediaciones del ferrocarril de A r­
gel á Túnez. >
Do Rapiis
El plenipotenciario ruso: Witte prepara 
su viaje á Cherbúrgo, divide embarcará con 
rumbo á los Estados Unidos.
A^ásajos ' '
La colonia ñippúá ea JieV-York orgapiza 
algunos actos parft-̂ rfestejar al diplomático 
japonés Kamsía.
' Contra Wladivostook
Desde Mandchuria télégrafían á ¡San Pé- 
tersburgo diciendo, que varios torpedérost 
japbnesesj aprbveeh.ándose de úna espesa’ 
niebla, háU llegadobasta muy cerca de Wla- 
divbstock. ,
Este hechb hace creer á muchos, que se 
está en los preliminares de las operaciijínes 
contra dicha plaza. v
Úa eaüaa de una eatástrofe
El ingeuierb jefe de la marina de guerrá 
norteamericana, ha manifestáiib qpe el LuÚr- 
dimientb dél Rénáíjiírío», eh Santiago fie 
California, nb lo prodiij'eron las caldeñás al 
estallar, sino la enorms cantidad dp/potep- 
tes explosivbs que báíjíá almácénadbs én 
las bodegas.
Éstos hicieron explosión á consecuencia 
de la sacudida que dió el barco' al reventar 
la prímerít caldera.
De E(i:'>uselas
En la sesión ,que ayer celebró la cámara 
belga propúsOiúligobderno que se d^ígiera ,
déé.
De Váleneia
Hayvmucba animación para; has- carréúwfl
que sé han de celebrar está tarde 
Para tpinár parte en las mistnpás hayíuS' 
critos tnmerosbs Uiotóciclistas. '
£1 erueero «CairIO{S V»̂
Es esperado en Valencia el crucrárb de 
guerra español Carlos V. .
De Zarag^oza
Proclamada la candidatura fié los Seño­
res don Joaquín Costa y doA MarcsliafiO 
Isabál para luchar en las prójimas eleccio­
nes diputados á Cortes, laS -c,Omisiones de 
propaganda han dado principio á los traba- 
jos.estableciendo oficinas.efi los centros re­
publicanos y preparande>,una serie de actos 
en los distritqs munlcip^áles^
De Bm;4el^/na .
Noticiosa la pfiíícíáde íiaber llegado á és­
ta capital, pfocefiénte de).-extraÚKero, un pe­
ligroso anarquista, practica a¿Íavas gestio­
nes'Uara'su cantura. / áí
'f
 p  p
D e  V^liáLdoll^ jl
en elLa' huelga fie caipínteBbs Tcontinúa 
mismo estadp. /
Obsérvasej sin;emba^i^o; que los huel­
guistas sé hálláii éaupádbs dé'] la duración 
del parb y muestraú fiésébs fié volver al 
trabajó: /
Tal estado ^  : espíritu se aprovfechará 
pot las, perso^s que venían mediando ,en 
ái 99“ ®^ótO';para solucionarlo dé manera fifi* 
tisfactoi^j,. /
/Uoneu;fG(o de bandas ^ '
Éúh autdridadeé y cbmisión de fesi^bé de 
Valéiícia preparanfin cárifioso reciMimiente 
a las bandas francesas quo han ále tomar 
parte én él concurso y que tienen/anuncia­





, lúsistese ep ¡que .hqy jú®y/e| 




pres ido pqr el sefib;^ Echégaray, coino
mihistíb/máS antiguó. /  ' ’
Eu esté Gqnsejb
de Agricuitúrá de J|as 'i'mpfésibnes de su
viagé á Andalucía fiel resúltadó de la
Asamblea ferrovites .̂ia; . : ; :
Taiúbién inforr áará á súé compafierds el 
señor Eehegar*^. ¿g iqr términos en qáe
está redactado^ei decreto modifl.oándo^algtt''
nos arUcules ̂  regláméato para ía/ley. de 
áléohlés;
)’la ef-
E a d d rS id n  > e g la ^
áé cóŴ bCen .yá áígáñbá deiiaÉpM 
búTsióii i  ré^a. ■' ■ ' /  '
' ‘Segúía se áflrmá no acomj^ñan á don Al­
fonso Vtras personas qué €íifinque de Soto- 
■mxfmi Y< el príncipe yio!^; S  ' .1
L ok,; expedicionarips/^an todos vestidos
de.lfi/anco,
' m̂ y  v is ita rá fi ^ rb e| i^ ^  ediflepo,, d ^  íil 
h*erno i^ncésjlsitqíéú la! carrétÍBrá^e. ||




SM'éí viaje deo^egresP. tpeayámlospxpedJ- 
CÍbnarios en Biarritzí Jíendaya A Irúñ,
És^', expedición está«sienj,^^jeto denJiu** 
chos.comeiitanps.  ̂ J
-lá-AN(íítíE2 O R M .
Casa epéal so te bordadas y oiciy«s.-HDIIOZ Y NAJEBA 8. iffl Cta.-GarBei¡eBas, nóms. 23 y 25.-
3ES1 S»©pia.l®T
A Q f l  P i  T M T p i l i T I c i  Quojá.--Variáá dé las más importantes D e t r a n v la a .—Se ha terminado porjNac:
casas de comercio ,de eáta plajia tratan de completo el tendido.de railes nara lalihea y h'
¿ Q u ié n  e s  e l  f^ a loaS ad o?
Sr* Birector de E¿ PópunAn.
/ Distinguido señor inió: Poco ^antes de 
partir el Ciudadd& MaMn), para esai recibo
nn periódicoj mñad comercial y mitad tau­
rino, en el cual; tratan de contestar á. un 
modesto t]|abá|o que vid la luz pdííilicá hace 
yecos días én sn popular, diario.
En dicho periódico, costéddO pdr 
pendientes déuomercio y^por el;, represeW 
tante de Ip ntnpresa t^uripa, de;x ̂ álagS, 
Sr. Segoviá, sé‘hace áluüión á mi modesta 
y hü^lde personalidad,'y se-ióe desigha 
con el nombre de el fracasado; director del 
eietinj^ído ¡Pitones y GoUtá^^j^ rorñanc^o
Aunque la falta de tiempo me impide,pqr 
hóŷ  hacer mas extensa eata, jóplieav solo 
haré constar que si en la cuestióp taurina 
que se debate, existe algún- fracááado," noi 
puede seBAQtror queiel popular SegÓvia, cu­
yos 'manejos taurinos lo lié varón al templo 
donde impera la curia, y  en el cual no pe­
n etré  más que-lqs que.,vfracasauv r V ;
En cñahío a 10 de romancero, huéiip será 
hacer constar que eñ rédaccioP^de PoHo' 
y Ceñido, sin olvidar á su director entre 
cortinas, no hay quién pueda-flgqrar como 
poeta ni para una de las muchas comparsas 
que se exhiben dúrante el Carnaval.
Otro día le explicaré al diréetor de Corío 
y Reñido cómo jamás he Üevado -ningún 
tanto por ciento de lo que cobra CorcZtaiío, 
y cómo -soy más digno que él (aunque;par 
rezca inmodestia) para que mis trahajOŝ  pe- 
liodístieos sean acogidos ónjilás cqiúmna's 
de la prensa local.
y  lameptando no encontrarme en eSa 
para decirle á ía afición malagueña cuanto 
se me ocurre, respecto 4 la nueva Empresa 
ó representante del circo taurino dé Malar 
ga, me reitero de Vd., aífmovS. s. q. p, su 
mano,
P. PIDLP,
Revistero taurino con más sentido común 
que todos los redatítores de Corto y Ceñido.
?ql9 q s z l ® p  lin
I acudir en queja áí ministró de Gracia y Jus- del traiivía eléctrico deí'bárrió obrero dé 
ticia contra el jefe de una oficina pública á . Huelin¿
cauSa de las demoras y dificultades que, en | Esta es una prueba más. como en repeti' 
la regúlarizaCión de los legítimos intéréses- das ocasiones hemos dicho, de la actividad
de dicho comerciantes^ emplea la oficina de 
referencia ‘ '
con que sé practican estás obras, bajo la di­
rección ;de; su inteligente contratista, núes 
A  l o s  ffoóiu tasl-r-Se ha dispuesto tro estimado amigo don Ramón Rossq. 
que el recluta que al ingresaríen fila posea En la calle de la Victoria han cómenzadq 
certifi:cadp8 expedidos por alEtiha represen-l ̂ hy los trabajos,, para la colocación dé la 
tación del, Tiro Nacional en el que se acre-1 déscéfidenté'.
dite su destreza en el manejo de las atmas I a e la r a c ió i i . ' - -E l  industrial es
de fuego, seapreferidó para la concesión de I tablecido en la confitería de la calle de San;
liceiicias,pebajes ete,,/^tc.¿;
N u e v o  e s ta b le e lm le x it o * — Ano
che se abrió al píihlico en la ¿alie de Moli-
provincial
Este organismo célehró sesión en la tar­
de de hoy, bajo la presidencia del Sr. Gu­
tiérrez Bueno,! a^tiendo Ips vocales seño­
res Martes Pérézfmvéra Valéntín, Móscóso 
Martfnéz y 'Medina)|pilán.^
Aprobada ef Acta hñlénór^ se procede á 
despachar la orden dél díai 
■ Se acuerda reiterar de, nuevo á los al- 
caldép dé Almogía, Cártama, Sierra de Ye­
guas,! Cuevas de San Marcos, Cásarabone- 
la y íthasabermeja remitan los certificados 
que so le tienen pedidos, apercibiéndoles 
de no yerificarlo.
Se Sanciona el ingreso en la Casa de ex- 
pósitop de los nifios gemelos Antonio y 
Salvador Sánchez Pastor.
Tanibién se acuefda el ingreso en e l ma­
nicomio de Laura González Infantes y do­
ña Miarta Fernández Delgado y la reclusión 
definitiva de la demente Antonia Pineda 
López.
Se aprueba la salida del maniconiio de 
María Rodríguez Delgado.
Pasa á la Contaduría un oficio del Juez 
instructor de la Merced inleresando se le 
manifieste cuánto se le adeuda pqr iá Cqr- 
poraCiqn á dón José MariáÉÍÉffiás;-
E s  aprobado un qficio de la Comisión 
^ixta acompañandó iiqúidáéióñ^dér feéótíó- 
n^imiehtó de quintos verificado por los 
m ^icós civiles.
TfoMbiefise aprueba otro qflcip, de la Co- 
míHímh miAta participando'' haber visto con 
Satiwaeéióh el servicio prestádó por el ,mé- 
sAico m^tf Emilio Sánchez? Aícóbá en la ób- 
Servamén dé quintas.
A sí apisnio, son aprobados los' informes 
sobre Imreciamá'ción dé'doAThafáél 'Níiñéz 
BárrqSó|\yé^^ d® cqntra cuota
de á rb iip q l dq varios anos y dé dóni Diego 
Campauá h id algo  contra fiuota exagerada 
de á rb itr i^  impuesta por el: Ayqntam^ 
dé Carratraéa eú él coméhte áñé. /
Y  por últinjo acuerda la Cqrpprqcion quer 
dar entéradíMJel oficio del ár. RamÓs Éb-
blecimiento dedicado ála  venta de aceites 
finos y jabón: de las mejores marcas.
Su propietario, don Juan de Dios Millet,
ta María, núní. 17, sé ha acercado , á esta 
redacción para manifestarnos, con.referen- 
cia al suelto- que publicamos myer acerca
na Lario, número,2, un buen ‘ surtido: estar estado del cáñóú dé chimenea dei
horno de dicho establecimiento^ que desco­
nocía tales deterioros y que procederá á su 
inmediato arreglo y así mismo á hacer
tío ha omitido gusto alguno para inontar el | .que para encender el horno no em-
estáblecüniento conforme á los principales IP ’?® que las qué son co
en su clase. , •
Deseamos al Sr. líilíÓl^Éúchas proSpefi- 
,dudes en el negocio que ha emprendido.,
rriéntés.
Hacemos constar estás* manifestaciones, 
consignando qoe al publicar el suelto en 
A - .cuestión no hemos pretendido perjudicar
crédito Di en ¿ada h . dicEo inane-jnertrn d^ün^idc
ae suuiiot'epe. . . j  A m o i f t lM e ló n . - E l  próximo lunes
T iip ta d b  Cbn S u lza .-E l comercio de J 31 del corriente, á las donde la tarde, se ce 
Málaga ha dirigido á sus cjieptes y repre- ■ Icbrmrá en el salón de sesiones dcl excelen- 
sentantes en Suiza una interesante circular tísimo Ayuntamiento, el acto de amortiza
solicitando que aquellas clases mercantiles 
áuneri sus esfuerzos á los de nuestro pais 
para él mantenimiento del siaín quo comer- 
éial-vigente. '
C u e r p o  vde gu ard ia .---N os asegu^ 
lan que én vista del lamentable estado dé 
abandono y suciedad en que so encuentra 
el cuerpó de guardia de la cárcel y de que 
las réiteriadas reclamaciones hechas por el 
gobernador militar señor López Ochoa no 
háH dado el menor resultado, dicha autori­
dad estÁdisp^^ retirar la fuerza que 
presta aquél Sarvicio desde primero dél- 
més‘ entratíte si para tal fecha tíO sé ha 
puesto remedio á tan iüsoportablé estado 
de Absas, no solanlente pOrel deteriOfo del 
aéítíamento y vestuario dé la tropa sitío
ción de ,20 obligaciones del empréstito de 
250.OqO pesetas levantado por dicha corpo­
ración en el año anterior, para dedicarlo á 
obras públicas.
del lagMetío primario
El martes 25 y en el dóiniciíio del presi­
dente, don Laureano Talavera, celebró su 
sesión anual reglamcntária la Asociación 
provincial del Magisterio primario, tomán­
dose los acuerdos siguientes:
l . “ Elegir nueva Junta directiva en esta 
forma: Presidente, don Laureano Talavera
^««1 Martínez; Vicerpresidentai doña Antonia
de todo Sdito inh litoW e dl melciorado
drigúóz éáíldm las grácias por el pésame de 
la Comisión, W n  itíbtiivb dél fallécítiiíento
de su señor hermano.
^ o  hábiénap maS aSÚñtÓ^ W
qé Ipvántó la S.éslótí,.
i p ®  d e  h p y  j u e v o d
Á las seis de íá tarde, -Bónitas cucañas 
en las cálléSidel Doctor Dávila y Plázmdé 
Toros Vieja,%^udicándoSé un premio de
quince pesetas, \
A las nuevé de^ámpehé.—Velada.
X idé d o
A  las 9 de la noché, —Velada y baile an­
daluz por bonitas parejí^s,á cargo de un re­
putado profesor. \
C a r id a d .—RecomendÉ^ós á las per­
sonas de sentimientos carmátiyo®, que se 
sirvan socorrer con lo qué pw,dan, á los 
desgraciados. José Zapatp López-y; Juan Ca­
rillo, que se encuentran en la inás precaria 
situación. ;
llabitatí estos infelices, en la callé dé la 
Puefite, número, 17 éí'primer o,; y e¡n Iá de 
CotrinaiS, el segundo.
D e  té in íp oV ad a . — Sé encuentra en 
Málaga, ai-f>b|etó de pasar una temporada 
con su familia, el-ayentajado alum^V *1® ®̂'’
Escuela dé Ingeníérbs de Lillé, D. Emilio 
Clavet y Pascual.
Sea bienvenido. ^
Rég]é<Bí8 0 .-^Ha fegresádo de Madrid 
nuestro estimado amigo párticular D. Alp- 
jan^íT Solis, director de está Red TelCfó-; 
nica.
y is ltá É .-^ E l gobernador civil, Sr* Ur- 
záiz, cbntinúá reéibiéndb lás visitas délas 
comisiones y representáciénes de los brgá- 
niémes de ésta capital qué pasan á sü dés- 
pacho oficial para ofrecerles sus respetos.
El número de Átrededw 
del mmdp dél jüeyés 27 de Julio tráp, én­
tre otros,iíps siguientes articulóS, iltistrá- 
dosprofyanifentél "
Las leyendas del galeón Florencia. 
Gimnasia* que se,hace;áadandb.----La histo­
ria del ruiseñor. ̂ L a s  ¿tándés cargas dé 
■caballeria.—Los pescadores más raros del 
itíündo.--‘Para tener buen marido.--^El lenr
gtíi^e de los osos.-r-Gómo fraSufó» loé la
droñes de perros.—iCaricatura^ y las acos  ̂
lumbradas secciones de Averiguador uni­
versal, Preguntas y Respuestas, Recetas y 
Recreos, etc.
Acompaña á este número el último pUóRo 
encuí?dernable de la interesante novela es­
crita en'.juglás por Max Pemberton, titulada 
Las Qradc^f de un Trono, con ilustrácíonés 
de Alvarez Deunont.
Precio, 20 céníímps número.—2,5Q^pe- 
setaS' suscripción triiáí^tre, — Plaza del 
Progreso', 1, Madrid,
pun
cuerpo de guardia. ? f‘ 
D e n u n e la d o .—Ha sido denunciado 
el estableciniiento de bebidas de la calle del 
Correo Viejo núm. 4, por qúe en Iá,madru­
gada de hoy había dentro .ufi escándalo de 
cante y toqué de guitarra.
R e y e r t a .—En lá Plaza de la Constitu­
ción cuestionaron hoy Juan Roldan Rodrí­
guez y José Fernandéh Vílloslada, pegando 
el primero un palo a|segundo, lo que pro­
movió el consiguiente escándalo,
D e t e n id o .—Juap Crespillo Mateo; re­
clamado por el Presidente de la Audiencia 
para extinguir Conddna, há sido detenido 
por la guardia civil y|consign,ado en la cár- 
c®l. ' ■ ' i ,■ .  ̂ ■,
D enuncia .-M s^dalena- García Ruiz, 
dorniciliada en la calle del Cerrojo núm. 28 
ha denunciado hoy á la policía que constan­
temente es insultada jpor Cármen Aléaútá- 
rilla, encargada de ja| casa dóiide'habita.
N u e v o  p e p ló á lc O i—El día 8 del 
próximoi Agostó aB®^^®^® ®h Málaga ¡ una 
revista regional ilustrada iñtiluládá A»i:?a- 
Inda, ■ ■ ' _ ' ■
® l  ''«N u tn n n o la ».—Esta tarde h^ 
trado enrnuestrióijpüeito el guardácostae es­
pañol N«»nancia:
' <bóxnláíÍóin''Re 'e sp e e tá o tU d ® .—-
El sábado á las Siete y  media de ,1a tarde 
se reunirá eñ el Ibcal de la Sáciedád dé 
Ciencias íaAdnííSión de espectáculos de la 
Asociación de la Prensa.
ÍÉl «ClTúRadfd.e'llIáli'dn».' --^Ha de­
jado de hacér la  'carrera de Málaga á Meli- 
11a el vapbf Corréo Ciudad de Mahóni
En sü'déféetb viajará de esta capitaL á 
Altíiería. '■;
H u p td ' — El carabínerb
Joaquín' Eraiz  ̂hh '̂deteriido á JbséV. Aúdreu 
Redundó pdf fhüftar trigo en el .Muelle: de 
Heredia. . ; ;
Á lu m l ih i ih ío n t o .^  distingüida 
sefiorú dbtísi Gandelaria Catío, esposa de 
ñüéstró qüélidb amigo don Rafael Zámbrá- 
na Qüipi'SÓiav há dado á luz con toda feli- 
úidad tíñ héritíosó y rob
Dé tOdb corazón felicitamos á los seño­
res dé Zambráttá'por tan fausto aconteci- 
-miétító dé fámiiiár  ̂̂ ^̂
R s e á n d a lp ..  En la Pelusa promovie­
ron ánoché fuerte escándalo Emilia Ortiz 
González y María Moveno, que dirigió á 
aquélla las más escopícías masés dél idioma 
íespañol. ;
ÓuvadO:-^En la casa de socorro déla 
callé del Cerrojo füé curado anoche José 
Padilla Avila, el cual presentaba una heri­
da contusfiénlá frejáte, de carácter leve, 
que le infirió,en la caRé de Santo Domingo 
¡JoséRüiz Vidal, .
El agresor se'díó á la fuga, no siendo 
capturado.
A l  s e ñ o p  P r e s id e n t e  d é l s  A u -  
d ie n o la .  — Varias personas nos han vi­
sitado para rogarnos digamos á S. S. lo 
Siguiente:
Desde tiempo inmemoriaL cuando un in­
dividuó ha necesitado certificación acredi 
tativa de no haber sido procesado, ha diri­
gido, su solicitud acompañada de una póliza! 
ee dos pesetas y lé ha sido expedido el cer­
tificado sin desembolsos de ninguna cía-1 
se, péro de poco tienipo á esta parte se exi-' 
gepára la entrega dé dicho documenta,! 
á niás de la póliza, él pago de seis pese­
tas en papel del Estado, aumento que les 
causa extrañeza Tpor cuanto la Dirección 
general dé Penales sigue expidiendo las 
mencionadas certificaciones sin que sea 
prééiso pi]|é^uéia póliza dé dos pesetas ya 
méúéíofiádas.
Por núéStfa parte, desconociendb el fun? 
dáménto fé'gáfde tal disposición, nos limi­
tamos á transmitir á S. 9; las quejas de 
nüestros'.vísítántesv
N Ó V lll® V o .—Hoy en e l tren de la una 
y cuarto ha Fégreéado de .übeda, donde to­
reó anteayer siendo muy aplaudido, el va­
liente matador de novillos Matías Lara
tador. don Ildefonso Pérez Muñoz, VoCales, 
doña Juana Muñoz y-doña Julia Vanees y 
Secrétario, don José Villar Martin .
2. ® Trasladarse' la hueva Junta Directi­
va al Gobierno civil para saludar á la pri­
mera autoridad de la provincia y rogarle 
haga cumplir á los Ayuntamientos la real 
orden qué dispone sean incluidas en los pre­
supuestos municipales las cantidades co­
rrespondientes pára pagar átrásds de pri­
mera enseñanza.
3. “ Dirigir unAcarta-cirular á todos los 
Maestros de la^proviucia para vigorizar el 
espíritu dé asociación que en el mismo de- 
bé reinar para defensa mütüá de sus más 
caros interesés,
4’.® Autorizar al Presidente, D. Laurea­
no Talavera, para que représente esta pro- 
vitícia éil las sesiones de la. Asociación Na­
cional qué-se han de celebrar en Madrid el 
próximo hies de Agosto; ..y teniendo en 
cuenta que el Sr. Talavera sé niega á per­
cibir iñdeinnización nlguna durante su es­
tancia én Madrid, distribuirse las asocia­
ciones de partido únicainente el precio de 
los billetes de ferro-carril del Delegado dé 
Málaga;. en esta forma:
Asociación de Ronda . . . , 25 'ptás.
Id. de Gaucín. . . . 10 »
Id. de Coin. ,. . . 10 - »
Id. de Velez. . . . 15 »
Id. Marbellay Estépotíá.  ̂15 . »
Id. de Gampíllos . 15 »
Id. de Antequera'. 5 »
Id. de Torróx .. . . . 7 : »
Id. de Alora . . . 8 • »
Total. . . . . .. l i o  ptas
5.® Preponer á la Asociación Nácional 
las siguientes categorías del Magisterio pú­
blico:
1. “ categoría. . . . . 1.000 ptas.
2. * id. . V . . 1.500
id. . . . . .  2.000
id. . . . . . 2.500
id. . . . . . 3.000
id. . . . . . . .  3.500
Em la primera categoría estarán los ac­
tuales Maestros de 500 y 625,̂  en la 2.* los 
de 825; en la 3.» los de 1025, 1100 y 1350; 





onal la supresión de las Juntas locales 









Maéitros, del impuesto dé consumos; y
Modificar el Reglameütb, que propo- 
Asociación Nacional en la parte que 
relación á la provisión de Escuelas, 
siguiente forma:
ingreso en la primeva categoria se ve- 
TÍñei^á-siempre por oposición, y las vacan- 
tes A Üe existan ®n todas las categorías se 
divitirán en tres turnos: una tercera parte 
por ( otícurso de traslado; otra tercera parié 
por |otícurso de ascenso, y la tercera parte 
te por oposición entre, los Maestrbs de 
igoría anterior que , lleven por Ib me­
nos aos años dé servicios en dicha catego­
ria. I
 ̂Asstieron á esta sesión los siguientes in­
d ivisos: Por la Asociación provincial, su 
Presiente, D. Laureano Talavera, por la 
Asócipción de Campillos, su Presidente 
D. Eperico Manzano; porta Asociación de 
Goio¿au Presidente D. Juan Macias; por la 
Asociación de Ronda,‘el Maestro de Ronda, 
D. José Muñoz; por la Asociación de Marbe- 
lla-Estepona, el Maestro de Ojén, D. Luís 
Galiano; por la Asociación de Vélez, el 
Ma'é^ r̂o de Alcaucín, D. Feliciano Aranda; 
por l f̂cA?®®iaciótí de Gaucín su representan­
te autorizado D. Mariano Muñoz, y por la 
Asoc^ción de Antequera su representante 
el Mpstro.Auxiliar de Málaga, D. José V i­
llar ife t ín .
•e la provincia
H # ? to  .—Por hartar almendras en una 
propiedad de D. Julián Blanco Crespo y 
Juan RuédaiSalas ha sido detenido en Gua­
ro, Josefp Vlzquez Lara.
C ab á iU ep ia s  d e s a p a P é e ld a s .- ;-  
Del Arroyo dal Conejo, término de Ardales 
han desaparecidp dos caba,llerías propiedad 
de Pedro Chaüíizó y FránciSco Ramírez 
Moya.
R e o l| im a d o .—Porla fuerza del pues­
to de S. Joséj ha sido detenido y consigna­
do én la cárcel de Málaga, Francisco Gonzá­
lez García, réclamadó por el Juez mucicipal 
dé Santo Domingo de esta capital.
R e c o g id a  d e  a r m a s .—La gjuardia 
civil deNayahermosa, Alozaina, Antequera, 
'El Palo y Benamocarra han recogido varias 
armas á individuos que las usaban sin li­
cencia.
De Instrucción pública
La Gaéefa ha publicado las Conclusiones 
de la memoria sobre Electro tenia en Lieja 
presentada por el catedrático de la Voiver- 
sidad de Granada y  maestro de escuela pú­
blica que fué en Málaga, D. Francisco 
Arroyo Rojas, pensionado por el gobierno 
para ampliar sus estudios en Bélgica.
Nuestro paisano el profesor de la E sca ­
la de Bellas Artes de Barcelona D. José 
Ruiz Blasco ha sido nombrado vocal del 
Tribunal de oposiciones á la plaza de pror 
fespr auxiiliár dé la clase de Copiá de Deta- 
llés y Fauna y Flora  de la Escuela Supe­
rior úe Arquitectura de Barcelona.
c a ^ o b ie F n o  iilU ita iB *
Servicio de la plaza para máñana: 
Párada: Los cuérpps de esta guarnición. 
Hospital y próvisióneé: Extremadura, 1 .» 
capitán.
Mañana n  las ocho de la misma se cele­
brará en el cuartel de Capuchinos consejo 
de guerra ordinario dépiazá cotí asistencia 
del asesor don Ramón Noguera, para ver y  
fallatí la causa instruida contra el paisano 
Manuel Barrueco Domínguez, por el delito 
de agresión á fuérza armada.
Elponsejo será presidido por el coronel 
de la zona don Luis Irissarri ^an  Vicente.
de Hacléntte
Por(diversos conceptos han ingresado hoy 
en eg|a Tesorería de Hacienda 155.939‘73 
pesetas.
Enla Caja especial de Depósitos se ha 
constituido hoy uno por don Rafael Moreno 
Albacete, importante 500 pesetas para res­
ponder del cargo de administrador subalter­
no de |P/opiedades de la zona de Coin.
De ináfíana á pasado daremos á conocer 
5.* los'de Í900, 200() y 2250, y en lá 6 .* Ibs | los días señalados por esta Delegación para 
dé 2750 y 3000. En estas asignaciones no | el pago de haberes del corriente mes á laa  
están comprendidas las gratificaciones para I cláses^pasivas qué los tienen domiciliados 
enseñanza de adultos. | en está provincia.
6.* Proponer asimismo á la AsociaciónI —
PINTURaS óleo  jen tubitos, _ ^ q g a s  y  perfumes.^
DROGUERIA UNIVERSAL, Granada, 68
Fk», Ok,
t)E$PAQH0 DE V liOS DE VALDEPEÑAS TINTOS
Calle San á'nan. de I>ios9 26
Obn Eduardo Diez dueño da este estabieeimiento, en combinación con itíl atcredÍ%K(||| 
•osechero de vinos tintos dé Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer t i  públi^ 
oo de Málaga, eiqienderlos á los siguientes
P R E C IO S '
üiát arroba do Valdepeñas, tinto legítimo Clárete.
Media id. de id., id. id. id. .
Onarib id. do id. id. id. id. .
Unlitroid. de id. id. id. id. .
üna arroba de Valdepéñas, tinto legítimo . . . .
Medii id. de id. id. id .. . . . .
id. de id. id. id ,, . . , .
junlitroid. de id. id. id..;
‘4-’
Á .
_ ,—--------- ------- . , • • • • » • • « • B ,5
ié de id. id. i .. . . . •  • • • • • • • • • '  8
Cuarto de id. id. i ,. . . ..... ................ .... . • . 1
C lit de id. id. i . . . . . . . . . .  .^ . . . « 0;
Una botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo . . Q
^  N o  O lv ld M  la s  señ áss  C a l le  S A N  J U A N  D R  D IO S , £ 0  ^ 
H O tA  .—Se garantiza la pureza de estos vinos y el duéño de éste estableciniien^ 
Rimá el valor de 60 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido piW
^ a r t
tratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al del producto de la nvi|i' 
comodidád del púbíioo hay una Sucursal dei mísmD dupño en caUe Oaptrn^oill^
ELé B& íi K^tableeimiento de Tejiddisde ANTONIO SAENZ ALFARO
"Craxi rettHzaetdEi de todas Igts existenelao 
en aitfeutos de verano,
CblfeÁds
Oasa8<da seda alta novedad, gasas caladas blancas, camdas y 
fcol«c«s.—Piqnés^de todas clases y dibujos, ün gran suctido decéfi- 
pee^^e&'todaeralases.—Mantones de crespón dé la China lisosy bbr- 
éadesídésdeSO pesetas y pañuelos bordados á 12 pesetas.
de i^oeoios en todos los artieulos
CONTRA EL CALOR
PIELES HIGIENICAS
para frescura-eiiJâ caiiiaxMiiL̂ pecial curtidosaiitisépticc|
Unico depósito para Andalucía, Almacén de CurtidORde
E V A R I S T O  M I N G U E T  
Gane dd loan Gómez García nfims. 40 al II (ants EipeeerIas).-]j[&tllGA
Esta tardé se ha reunido la junta admi­
nistrativa despachando varios expedientes 
incoados por contrabando de tabaco.
AüdienojUi
Sbcción segunda.
Un bonileldio, una  ̂ Indisposi­
ción y  un aplazamiento.
Esta mañana, bien entrada la misma,em- 
pezó á verse la causa instruida contra José 
Márquez Delgado, quien, por cuestión de 
faldas, dió nítíerte en riña á su convecino 
Domingo Moreno Espinosa.
El hecho oúrrió en la villa de Jubrique 
el 13 de Mayo del año anterior.
Tras^ de una prueba larguísima y que 
arroja:' pocafluz en el juicio, habla el ñscal 
señor Porcel: formula éste cargos y más 
cargos contra el reo y ál terminar su acusa­
ción ‘ la presidencia concede la palabra al 
señor Estrada que defiende al Márquez,pero 
el señor Estrada se siente indispuesto y 
solicita una^corta suspénsíón del juicio.
El presidente accede, el letrado marcha 
á su casa y pasamos aguardándole utía 
hora.
; En vista de qúe no volvía el señor Estra­
da é l présidénte, señor García Vázquez sus­
pendió el juicio para nuevo señalamiento y 
el público, jurados y testigos se retiraron 
haciendo comentarios.
Poístériormiente el-procurador señor Se- 
galerva presentó escrito haciendo constar 
iá enfermedad de dicho ahogado.
Señ.«lamlento para el día £8 
Sección primera
Alameda.—Estafa. — Salvador López 
Postigo.—Letrado, Sr. Pérez del Río.-^ 
Procurador, Sr. Santaolalla.
Maibella.—Lesiones.—Juan Martin Que- 









U* VICTORIA 27 MAItflSÍÍ
El matonismo en la policía
Lo mismo que existe el matonismo entre 
cierta clase de gente lo hay también en la 
policía, como verán los lectores por do ocu­
rrido anoche.
Uno de nuestros compañeros de redacción 
se encontraba en la puerta del Teatro de Vi­
tal Aza, cuando el agente de vigilancia Die- 
“ • “ ‘iril '
NIKELADO
PE TODA CLASE DE METALES
y objetos no metálicos
Réproduceiones Galvanoplásticas 
(TRABAJO g a r a n t id o  Y PERFEGT^.
J. GARCÍA VAZQUK
go Pinteño que se hal aba con dos compa­
ñeros suyos, preguntó á nuestro compañero 
si pertenecía á la redacción de El  P o pular  
y al contestarle que sí, le manifestó que á 
todo el periodista que dijera algo de él en 
los periódicos le iba á hacer y acontecer siii 
importarle nada las consecuencias.
Nuestro compáñérp demostró, su. estrañe­
za por lá conducta del agente, petó éste 
siguió dirigiendo amenazas á los periodis­
tas, al extremo de que uno de los otros 
guardias, que vestía de paisano, le  argüyó 
que constantemente censuraba la prensa al 
jefe de vigilancia y éste se callaba éití Ame­
nazar á nadie.
La actitud impertinente del guardia‘fué 
presenciada por varias personas; alguuás 
de las cuales nos manifestaron que el poli­
zonte Pinteño acostumbráá tratar al públi­
co de cualquier manera, perseverando con 
ello en la conducta qué observó eñ Alme­
ría, donde estuvo suspenso por cosas re­
pugnantes.
Llamamos la atención del jefe dé vigilan­
cia, Sr. Andradé, y: del señor góbéfnádór 
para que enséñen á su subordinado'Píhtéfib 




Extracto de los acuerdos adoptadds por 
el Ayuntamiento y Junta municipal de Fri- 
giliana durante el segundo trimestra del 
corriente año.
—Edicto del juzgado de Estepona.
—Demografía registrada durante Octu-
10 LOS ESTUDIANTES DE PARÍS D©« BSTUDIAMTES DE PARÍS' 11
A  Madrid.—Ha marchado á Madrid 
la señora Gondesa dé las Navas del Tajo.
Julia Mesa.—La notable y aplaudida 
tiple cómica Julia Mesa, que tantas simpa­
tías se ha cótíquistado entre nosotros, se 
ha separado de la compañía que actúa en 
Vital Aza.
Dstiá separación há de séí muy sentida 
por el público, qué yeía en la señora Mesa 
á una de las artistas mejores ep su genero.
Btí el exprés délas tires Y  quince ha Sá- 
lido hoy para Madrid la graciosa tiple, en 
compáñía de su esposo él distinguido autor 
{p^mico don Ramón Asencio Más.
_ Do 5tí el correo de las
cinco y i¿édia ilegó ayérá ésta capital acom­
pañado de ;sn familia, paré pasar la tempo­
rada.de verano elpeñor D. Ramón Guerrero 
director de las minas de Aznaga (Badajoz)
RécUjau nuestra l^ienyemda.
—¿Qué quieres decir?
—Que nos han encomendado la guardia de uü ahorca­
do, ¿no es verdad?—repuso con tono zumbón. .
. —Si tah i . v -
—r-Pues bien, todos los ahorcados se parecen. ■
El niño comprendió dé sobra; pero no pqstañeó.
—Y como todos se parecen—dijo el soldado-ovamos á 
poner ahora mismo á ese donde estaba el otro.
—¡Bravol—exclamaron varios.
-—;Y mañana nos iremos tíanquilamente cediendo el si 
tio á otros soldados, que creerán:guardar al., ahorcado de 
ayer.
Lamberto el Barbudo, que era jefe de ellos, dijo: . 
r-¡Yo no haré jamás una injusticia!
Los soldados murmuraron.
—¡Silencio! Si este muchacho;ha cometido un crimen-, se 
le ahorcará; pero si. no le ha cometido...—dijo Lamberto. 
.-̂ ¡,N.op hace falta, un ahorcado!?; f 
-—¡Siienciol—dijo el Barbudo. V : .
Luego, dirigiéndose al niño, Íe |íreguntó:




' f «^iQuál éfi tu oicio?
;=~Estudiante,
cómo has venido aquí?
—Gon varios de mis compañeros.
—¿Y qué Veñían á hacer?
apodet*arse de nuestro Góliéb pára darle sepultura, 
í ' —¿Y qué has hecho tú en el ñegoció?
—Cortar la cuerda con mi dága—diió el diño, siempre 
tranquilo.
T-̂ Ya véis que debe inorir—repuso el soldado que ha­
bía propuesto su muerte. ■ '
■ ¡̂Que mueratíQué muera!—dqeron todos.
Godofredo paseó sobré'ellos una mirada dulce ytran- 
quüá,
II
Lamberto el Barbudo era hombre de eleYáda estatuara, 
de anchos hombros y dé frente cerrada por uná espesa dá- 
bellera. /
Su barba, áspera y negra corno la crin de un caballo de 
batalla, descendía sobre su pecho, y aunque á veces era 
feroz su mirada, en otras no carecía de bondad, y era en 
aquel momento viva la emoción con que había iÉterroga- 
db al niño.
De nuevo impuso silencio álos aíqueros que querían 
colgar á Godofredo á todo trance, y dirigiéndose á' este, 
les dijo: •
—¿Qué edad tienes?
—Dieciseis años. ' ' *
—¿Cómo te llamas?
—Godofredo.
—Eso no es bastante.
—No tengo otro nombre ni nunca lie conocido á. mi fa­
milia.
' —¿No kas conocido á tus padres? ¿No sabés si han 
muerto?
—¿Erés quizá el hijo,del amor? '
—Sin dtida;'ñié encontrároh expuesto .en las gradas de 
Nuestra Señora. ' ' ^
—¿Y como te has hecho estudiante?\
-Porque fiií recogido por otro que era estudiante tam- 
biéa; me recogió y me ha ensenado todo lo que enseña á 
los demás.
—¡Qüe muera! ¡Que muera!—dijeron todos
Lamberto llevó irritado su mano al pomo de su daga 
- A  fe mía que os haré dar cmcusnta pidos sí 
un candado á esasliocas. ^  «cnais
De^pués colocó su ancha y morena mano sobre la fren.
íort«aSe sÚ3 S ^ “ ^̂^̂
~|Y qué nnseña ese estudiante?,—preguntó 





‘i ' DOS EDICIONSa DIARIAS
ber' ae 4904 en las delegaciones sanitarias 
de Málaga, Gáncín y Estepona.
£l último adelanto en Fo-
liQI^afía al platino, relieve, ampliaciones, 
pilltpi^y cuanto se relaciona á dicho arte 
á predios económicos, ofrece al público 
jQ^oin S a lv a d o r  F a r a e b  S o le r  
Fotógrafo dé la Real Casa, en su nuevo 
gatónete calle Santa María, 17, 2.° pral.
I ^ g í s l i ^ G  e l v i S
fnflcripolonea hechas ayer:




JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
Nacimientos.- Josefa Fernández Cortés, 
Francisco Cueto Romero y Juan Muñoz La  ̂
vade.- í-
,¿‘inÑftuiGiones.—Angel Agustín de la Sap- 
tisima Trinidad, . Francisco Pérez Fernán­
dez, Isabel Gaspar Morales y Francisca Pé­
rez Domínguez. '
Matrimonios.— Ninguno, ,
JUZGADO DE LA ALAMEDA' ,
Nacimientos. Ningunjp. _ v, i i-
DeíuncioüBS.—José Goxnez Alcaido, Ana 
López López, José Pinazo Diaz y Enriqueta 
Ort Oliver. „ , '
Matrimonios. José Millán Salido pon, 
Dolores Aragón Bautos, Matías Fernundez: 
Domínguez con (Joncepoióu Rivas Rubia.
ídem «Juanita», liaraAlmerí^'^-,^^^ ' 
Idem“’faormina„ pai^ H ánib^i^ ' 
Idem «Leda,, para Anstei^dain. ;̂^^^
I «Rosario,, para Aguilas,'Laúd'
Notas mapítlmAi»
BUQUES ENTRADOS ATRR 
Vapor * Castilla», de Algeeiras.
Idem «Emir», de Tánger.
Idem «José Roca», de, Torrevieja.
Idem «Ciudad de Mahon>, do Melilla. ; 
Idem «Lenflne», de Marbella.
Idem «Cabo Sillero», de Sevilla.
Idem «Cabañal*, de Almería.
Laúd «C. de Almuñecar», de Almuñecar, 
buques despachados  
Vapor «Emir», para Marsella.
Idem «Castilla», para Cartagena.
Idem «Kington-, para Barcelona.
Idem «Cabañál», para Algeeiras.
. Reses sacrífleadas eñ'*el áfa .'
86 vacunas y 8 ternera8,'p6BO^|0.küol 
500 gramos, pesetals 480,05. *̂ ' - ííj.1#
53 lanar y cabrío, peso 5 9 4 , grt* 
mosi--pesetas . 2 6 , 0 ^ 4 1 ^ ;
16,cerdo^peso 1.777̂ QSP0|?,íM ^  
setas 159,93. . . _
Tptal'de peso: 7471 ̂ iQR 501 
Toíal recaudado: pesetas 66»,
Reses sacrificadas en el día ?6;
SO vácunas, precio al entrador: 1.35ĵ tafe. hs 
8 terneras, » » » 1.701 v» »
57 lanares, » » > LOO.,;,,̂ » »
14 cerdos, »• » l-BOj.;,» »
C e m a n t o i ^ ^ o s
Retoaudación obtenida en el d4a dé ayer» 





■ ,,l ■ "í -1 Í!'C ;l;
Barómetró redneido; al nivel deD mar. ji> 
á O. G..ĉ , 762)8.-,'
DÍr< ĵ<dón dfil viento, S.̂ b;. . - j; f.
TempOTahnk n^mmá ála
Idem mínima„23,3. . , , —. v í
Iii^ométrd:’Bola húracedá, 24,p; bptt sp̂ ,
oa, 25;'l." ’i' ......•
Tiempo, bueno. ’
£!n -pnectâ ) ,á 42 reales arrobéi ■.
' • C ^ e i ^ a a l e s ;
Trigos recios, 00 á 00 reales' los 44 kilos. 
Idem extranjeros,60 á 61 idi los 44 Idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id, los áSAdem» 
Qebada del país, 80 á 00 ,id.lois 8fiidem.
ídem embarcada, 9é;,éílOQ id. los WO id. 
Ufabas mazá'gánaSj'BTá 68 reales fanega, 
 ̂ídem cochineras, 65 á 67 W - , ,  . 
Garbanzos de primérai 170á 200 id. lo
Altramuces, 32 id. la í^eg§, 
jfeálhhüga,'75 id. los 28liíos.
," FHú-oS, 57 á*59 id. los 57 ItS idém.
■ Maíz embarcadoi 53 á 64 íd.-IbS’53'li2 id.
' ; Alpiste, 116 d 125, id. loa 5.0:ídem,
, El interpeladb', desdela'‘baríréMr| ’̂ 
gando al público del ten'dido:
' -  Ma hauidicho qúB.:habíat aquí •; per» i
sona. y no vep .; /. ' ;, :;. '
—¿Me hace'dstud ,et favor de Icandüaiíae 
i 'este monednsde cinco-dü;^6S«?mtC’! i» '¡¡- 1̂̂
E L . - P Ó B U l í A B
ven4d- en j ia é
jpípil d e  M á la g a  y  B a b a d lU a .
—Ya,lo séj.pttés 
biárlá. " ■’
En-luFMza-^deitprós.  ̂ . . ,<
Unlqut^^m'
á úri ihohd sabio: ' i .
ifh , MaUplpl^^qué bu^oas|
'  T E A T R O
-.̂ aífié.- i
, T.o.«^.lna npchps îres s 
méra alas Ochó y media,'] 
nueve y media y la tercera á hts di 
diá. ■ ■ ■' , ’■ 5'f’̂
; Butaca oon'entradaj 0’40 
dO'anfiteatro con idem, 0.’30{ e;
I ,nniL.ji8i"T.ni ,i.iii-i.i'i!JCTr?r
; '• ■?', ■ l'-fí '.'4¡,1ñiíí
liLi4LiLkLi<.V¡ATapones y  Serrín de Corcho
PC ^l C Ü E lP I^ , P A B B aK lM íp j 
Botes*^
tas para,w3teflaB.' '  ■ ' ■ . '' ;■
€aaHTBBa»^B¡sílt«a»«afe-dBe5^^ _____
t [ \  6-‘‘EL 6M)BÓ,,-5; toM'hrio, 5
Anchoas de Boquerones en Salmuera, libra pesetas 0,75. 
Chocolate de «Él'Globo» eh^jitas de 400' éraitndS'fahrica,do 
¿L brazo con todo esmero. íja  cajita, 1,60 y 2 pesetea. 
‘JhbQncs?8uperiore8 á',pf©cio de fábrica.
Pescados fritos preparados en latas para ía exporíaoión á 
^provincias y Ultram;^*.
' ' AcéíÉé A© Oitva sñperior á domicilTO, arroba pesetas 14^0.
CARBONES A DOMICILIO
Enciito:arordad extra. erihadQ .quintaL . . peasta© 6,50
pandada ¡TS2.
C uan fio  Q u ie ra  Vd* P ild o ra s ,tOS116 las de B m H d r e íS l'
Os interés públiee 
Oapnes de Va¥*a
La libra dé 9̂ 0 gráiüos en 
limpio, 2'pesetas. ,
Idem id. con bueso.9],50 id.^ ' 
' Idem id, ternera., 3 i d « >
d B l l e
P u r^m jen te ; VegetaJles. 
Siempre Eficaces.
Curan el Estreñimiento Crónico.
Dondi estáji isstrei cMnas
Oas» do D. Fr̂ráncisfeo íiúphañea
Acerque el grabadoá To a r_ o]08-y Verá Vd.
la pildora entrar e»i| 
la boba. ........... '
4i“
tgüsm íqerza 
>k'» ' » arroba . .
Raizada de ̂ 10 .
finspio-<»fi>edo-qimitsá. 







las- Píldoras de, Brandreth, purifican la 
activan la digestión^ y limpian el estómago y lo? 
intestinos. Estimulan el hígado .y.-arroj^  del 
sistema la bilis, y  denías secreciones yieiadas, F p  un^ 
medicina que regula, purifica y fortalece eí, sisferaa.
que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual,,
DE VENTA EN LÁS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 V^dor*»» en
T a i le n  dp  líro in ip í s i a ,
. ■ . pÉFpíincisco Cuadlrado
ÚNICO EN. MALAGA 
Lo,? aparato^ y  artículos, de. 
■fantasía demefal, por doterio-,; |
rádos qúe ^e encuentren  ̂ se
I  Mítlina :Laé. 5--“EL BLOBO.,-8.Larift, 5
L I C 0 8  U P R A D E
Cura segura y pronta de la .iAstexaia y la © io ro s is  por el 
A«4.PRAIWE.—:ELmejor de los ferruginosos, no en- 
Jn?grece Jos dieides y np consti^.
] Deposito enítpdas las fanntwias.—G o llln  et 'C.% PagiS .A V I S O
H ., C A A IU .e s  ECRCKEX.
OALLISTA-PÉDICURE-M ASSAGB  
M A R T IN E S ,  48 (iioy  C a e t s la r )—M A ÍL A G A
Desde hoy, apertura del Gabinete del renombrado CALLISTA 
FRANCES. Horas de consultas .y operaciones desde las 11 dé la 
-mañana hasta las 4 de la tarde.—Avisando se pasa á domicilio.
tNFERMOS del EST0HIA60'lacéüíico
4?,. T. .ÓonzáJí^dieBíWPitz (Pranoig.)
■^fr--'-ÍÍfea,j!í»R'ÍÍÍÓSI»A' es el tratamiento completo de las enr
feriaedades nerviosas N©TBiiNUiNt©iii«, p ioiancolía,, ■tris- 
,téa9a,Adav©os, ai]i^iiiM>, Iiiptopism o, v én tígd s ,,^ ^ -  
|>l]ldad, d isp e p s ia  y tod as  la s  e n fe rm e d a d e s  d e l
Lastámago. Nada facilita las digestiones y despierta el apetito 
¿orno la B E R V lb i s iN Á  recetada por todas las, .célebridades
jmédieás. del .uaundo.
tar
ÍB N ÍFB B M O S  |S|I Q ü E M I G  C G B A ^ íS fB , no acep- 
í nosea la ,N © ry io s i| ia  Gcmzálsss.r«trom ed icam en lo^que .L ................. .........-.
P r e e lo :  5  p e s e ta s  e n  to d a s ,la s  fa r m a c ia s
'^J^péerto General en Madrid,' Farmacia Francesa, Carrera de 
>Sftn 6rer68&no, 3é.— É a MALAGA, Farmacias d e F . dei Rio .Gue­
rrero,. ífiWtteOr de-M. González Marfil, calle Compafiía, de
fundada 1847.
Emplastos Forosos de
. R e r n e d i o  M ili v e r s a l  la a s r^  d te lO B -e »,
Donde qulJrá que se sienta dWor apliqúese un eraalâ Owi 
jigftptnc en B»íiapa,-J. ’ aniAca a te.’, bahcbiiaiíi^
(jomponen ó restauran e,n está 
í casa por medio' dé prócedi- 
miéntos nuevos, desconocidos 
VÓn ,ésta capital y  de resultado  
í teh maravilloso, que dichos.obrí  ̂
■ ' j ‘é,tos, quedan pomo, si acabaran
■ d e  l l e g a r -  d e  l a s  a é r e á i t a a a ' s  
; f á b r í c a s ' d e h ' e x t r á ' n j e r o . ’
■ Precios baratMmbS;áin GO'm- 
.pptencia posible.
. I, Antonio fjtiis Carr^nt, núift'y If-l 
■ (antea Com edias): .
D e  f V a n o s  m u e b l e s  e n  m u y  
b u e n  é a t a d o .  C a l l e  A l f o n s o  X H  
r i Ú í n ;  2 p i s o  2. ' ’- 4z q u i é r d a . ,
r-í. ; - ■ - ’ •
y  d e m á s  ' l i Ü n i G P é S  e n  c u a l q u i e r  f o r m a  
s e ¡ c u ¡ r a n  m u y  b i e n  t o m a n d o  | á ' g o t a s  e l  ,  r ' í  ■.A ZIIF R E
Jel Dr. Térrádes, qóé convierte,?: aguaq 
> fttW.sa 'y dépurá la sanare víctódia '̂* 
..s^dy d » h e  u s a r s e  - a d e m á s  l a ■dr.' isng.íl
Iteafa
d e l ' m i s m o  a u t o r j  e n  a p l i c a c i o n e s  e s t e r n a s .
- ■ lEji droguerías y farrriacias.vend(eii;:y'fehCw..4wciiivi 
Dr¿',íerradfiAl®s remite certificados'pprjspeiteteaí 
CaUn de la Universidad, 3, Barcelona^f ^
'M M .  ¥
e ]
...................  ¡snpSIW.1!,;
IPEbsíoaiites d os tilad o ráa  d é  _  ,
4 o « ,  O ia e b ra i C og im c, B o u  jr tb d a . ¡te ^ . .
liÁGM
« B í  ¡R A iS f A S A
En.sitío conci^rridQy RWen 
iüeño se tr
Béte úireoioao colSpué^ de lu§, .(^kersae medicmales que nos facüi--
el Moncayo (Aragón), cura.íadicatlpiajtíite lo§:paiÓ0 îPÍ,entos 4el 
-%Btf:6mágOy b ig a d p  y  r iñ oepo , doíov^i? viyáníiT©» i» » .!*®  .dífif®átloii©B,
ro e m o s , iMi^emiias.y , ©**>***•  , .  ..
El THE MONGAYO és un gran pürlficador de la sangré y con su uso jionstante 
eecurajilas afecciones herpéticas y se'eviten ios atines Apopléticos (feridüras).;
.GA-JAi @ R E A t  _  _ . ^
Í)e VQBta Qti todas las Farmacias, Dro^érías y Herboristerías,
"  "  ■ d e p o s i t o 'GB^MBRAti
O^tte  ̂del 3L;b<̂íi ̂ iidm. 2̂ 0;̂ «p,:4̂ IICiEIiOHA
fermedad dei du aspa­
lé» Oéryqoería y  cafó económi 
en con casa
y  h,abítációñ. '
lUformarán,' Ollerías, 8.
■ u-BisAiñiAa' ; ,
S Á W O ' A - L d  R I ' Z - A
, , IVI,í,l.,' P ^ « K t A S *
al iátle presente C á p Su LAS  d® SÁÍ^toAi.O mejores que Ite 
tür PizEit-de-Bírcelona', y .que - curen-imás proato y Ta^calmtete
deldoc- 
tpdas las,o l a.dC-Bírcei aB -c p '»BJsi, ,----- , ---------- - ,, ,
ENFERMEDADES URINARIAS: Premiso qoa «aeU^Uas id® o . v p e n  
lateSriáSJeíaij de BaíCaloha, y Ovan Concurso ae Ps'-
ylsTl SQU. "VeSntiÍ*lBeo anís de fetljto tíceicAte. UAig'as qproĴ das y.rgdo-' 
alendadas por las Reales Academias de Barcelona y MaUorca: vanas corpo­
raciones- cientiácas y  ecnomtiradosirpyáCJjcos fiiariameñie las Mesenbea, 
reconociendo, ventajas Sobre .todos ,st«¡simiiqres.—Pwacp 
tóádiâ dbl Dr.'PIZAi'Piaí'á̂ del'Pido, 6, Barcelona, y pr¡ncipálM(de Ifcpaña y 
América. Se remiten por correo anticipando Sa valor. -. t. ! • •
i
ti
¡A. Caffáreha, cahe Lariós.
L O P E Z  Y  G ñ ir-FO
_________  __ A -*.iT/̂ *Tcrirri íR. ic3i./-2LrS*M“f xra^Bfícxfuxa jxm jA-» ¡MIOjSTTjAJSiGl-tíi^ifl"Lári98, 6.—lSALAQAr̂ TaiÍ8f««: 4
Pábrite át Flan©» y. Almteáa 4e Música é htstnnaentos.—Músk» 
" ' ,y fprt^î fna.‘-^^áÍüonei .Econémiess Peters y< Litqff--rrGte&
'i'e shrte' iuíteCttfiMiqó ya » cubina tel-estíatate 
.ROA.w. jÜÁN PAU>-...
n  Gnui surtMo ©a Pi^MN-y Ans«ahini8 te  lo» más sKreáltadcs (»a» 
' teylsxtraiúei^.— Ventas al contado y  á;plazos;—h i3 ^
I te totes dases.— Accesorios y cuates paa tote das?
B»H Pedid Sandalo.PÍ«»,.-»Dosoonnad. d®. ImUáofoiusS^ESTABhEGÍraTfi DE QÜÍliGfiíiíiil
MERCERÍA J  N0VE'DADE,§ , .
ñ.,|4T O Í Í I O . P H H P O I i i  J O
Grandes surtidos eñ .pasamanería en las tiras bordadas, íien,cajes de 
todas clases y variedad fie .artículos para modistas,— Perfuqieria de jas 
mejores marcas del país y extranjero.— Petróleps y-tinturas ,,para el ca-
’̂  Fara fuera de la población se remiten muestras yprecios^sohre.cual- 
'quier'mercader’fa que se pida. . _
Pihza do ia Qonstitución, Granada y Pas^e
Vefidadero barato.
■PJ£,ilSARB£B  
.dft Vanea y  T o i? n e fa
. ;;; • Qftíiíé Cisneros, 50
, ; “(â  lafiO)^©,!» Sópibrerqría) 
Vaoa.feíh huéSo V. . Ptas.. 2?.. 
Iderif con hueSó'. . » .
Ternera simliüeso . » 3,—'
-Idem con huesD i . » 2,50
Carne de borrego . » 1,26
. ; .Se'garantiza el peso exacto. 
Calle Cisneros, 50 
(alladofie la.Sombrerería) .
fíriii Tíiílef i  tólf
Gallé Santa Lucía ‘22., ál 26. : 
(junto al Salón depein ad os)
Úe tiacen.todu claSPidéi 9PU1- 
pofettirás á los sigúienles pré- 
ciós: ' í
’ En relojes de bolsillos 10 rs.
Idqm id. despertadores 10 rs.
Ebrios de pared, sobremesa, 
cronómetros y rep^tírídíió^  ̂
precios convencionales.
Sé responda deí resultado de 
la» cémpqsturás.
• K b casa
partípvilar ^̂ â ĉ ,(jen h^b,jtapíp-;!i 
nes con asistebcia ó  Sin 'ella.
San Teimó; Í4 ¿180 .̂° dqha.'‘.
] XnteíreiSente
: En el establecimiento d.e car­
bones, 1 frente já S^U Julián se ̂  
.expenden 'los Carboneé á los- 
precios siguléii|es; ' ‘ '
1 iqtal. encina Supr.'á 6 ptas. 
i , ' » parís » á 5,50 «
I, ',' » .Cq^;gas » á 2¿7.5 »
1 '• » earbopeilla á, 5 ,» 
Ventas, al c'óniudo, N^éque- 
.-ra49i/ '*
' pftirtiouJlRt* eeA e
ht^itaciones con asjlstenqia Ó 
sin ' ella; trato .esmerado y  09,0- 
nómic'oiMadre dé Díos  ̂‘30.
losJbstubíantbs b«  parís tos iSyUíDIANTBS DB PAI)Í»
—Bien, ¿y qué enseña?
—ill amor al prójimo y la ciencia de las cosas.
—¿Qué quiere decir eso?
—El maestro—exclamó Godofredo con su acento lleno 
de nobleza y de autoridad,—él maestro dice que no se ha 
de hacer mal á nadie, que se deben perdonar las injurias y 
los malos tratamientos, confiando en que el porvenir ha 
de ser mejor, instruyéndose entretanto, porque la ciencia 
eleva; al hombre,yenfrnna «US pasiones.
Estes palabras <del niño, tan .sencillas, pronunpiadas ooíi 
su voz tranquila y armoniosa, habían concluido ppr, domi- 
, nar á.aqueUos hombres feroces y. groseros.
—4Y dónde enseña tu maestro, todo eso? . .
—Eso es lo queno puedp d,epiros.
—¿Pór qué? ,,
—Porque mi maestro está proscripto y nosotrp?, sus dis- 
cíRulos, héteos,jurado no revelar Rónde se ,qcuíta.
^^Pues te abórcáremos—explanió .unp de.los’ isaldados,
■ -Aporque no solo te has hecho culpable de un criipen.,.
— ¿Qué quiere decir un crimen?-f-e?:c|amó Lambérto, á 
auíen el niño inspiraba creciente interés,,-,
^ __Cierto, puesto que ha ayudado á descolgar: el ahor-
Ha obedecido á órdenes de lo^ suyos,—repuso r.Lam-
berto. : v"̂  ' ríi
-iN os  castigarán con el! ,  ̂ ^  • i-
— Si hande castigar:^,alguno será .á,mí,^no^estajs á mis
‘ órdenes? ■ , ,  , . . .   ̂ ^
—Además—repuso el soldado^—I?i el .p^eej,rQ.:de_que 
habláis estáproscííixtpres unj*ebelde> un enemigu-deLBey! 
ll-iQüé muera'!—dijeron todos.
Lamberto tiró de^su dagai y,exclamo;. ^
—iEl(í!?e sé,atreya á,t,o.carle, ,cae ,muerto a mis ,pies!
‘ Lós.arqúerQS.retrócedierqn. -
—Escucha-^repuso Lamberto dirigiéndose al niup;—
tan cierto como estQS,Son unos,, villanos, ;y yq -# ^ w a  no­
ble ‘ * * ' i n r r  Aó. ir̂ n,ílAt»'á . nn homnrft jane
. fíubiéraseidifiho qpi^era un titán aguardando da caida 
del cielo. , . . •.'i: .’ •
El niño subió rápidamente y se montó en el mismo palo 
de la horca; allíj afirmáiídose con áua máuoj tomó conla 
otra la.daga; y empezó 4 portar la fcúerda que süspéñdía 
'dcadáver., ■ .■ • -
La daga. era de buen temple pía cuerda estaba' tetíy 
tirante; el negocio, púes, füé obra;.de üfí imúffléfttci y el 
.'cadáver,cayó; Sasón.:de recibió en'jsiis brazus, vacQó un 
momento y por-íin ae/afirmó otira'JYJez.  ̂m ?
Él ahorcado no había tocado al suelo. - ' í ^
Los arquero '̂ seguían diû imendo.
El estudiante Sansón dió íun;següjndo' saltoípara’ salir 
del círculo de los arqueros .y exclamó: con airé>ae’triUnfo:
r-,Sáh^aaerel:que;pueda. .r 
¡y, eehó á<eorrer,,!lle\?ándos¿;.él cadáver. : ■ '
El triunfo le había hecho s^r imprudente, psú gHho des­
pertó á dos de los arqueros.ij;);' ''
Uno de ellos.íuÓÉambertoibi;Barbudo. '̂
Al mismo tiempo el pobre Godofredo bajaba lentamen­
te por la escalera, y por una fatalidad inaudita la eácalera 
se rompió en aquel momento, y el niñfrcayó de séis pies 
de altura., ' ; > ■
Entretanto los estudiantes huíániileva’ndo eonsigo el 
cuerpo del desdichado Golieb, sin que la e^esá : ni®bla les 
permitiera ver á Godofredq^ien tpíuq-^/debdualrée íteabían
agrupado los soldados sohrj^altadpe.'í a: „ i,-j ,,,•
-¡A las armas!—eixclamó|j^mbóíh9M=Barbudo
, ,,En,p[n..,abrir;.yí.cerrar [deruó^tuóps, estuvieron dispues- 
íos ál '"cómbate, 'y imp do e f  ííPmaíudó
Qft,
'cho ia verdad; i  Si el maestro de qmpu J^aía^Sfénaenaíp^ 
lo que tú dices, fe doy mhpalabra de lioñor^ ipi palabra de
sóldado, de .no venderle. Recrees. : :
" — Si.
—Pues bien, sígueme—dJ3P L a m b e r t o . . . ,
__Y comó lós, spldadps'teurmúrasen .siepipre, vplvio a
ellos y exclamó:’
;el cuelloá
ed;Q̂ jf,x(̂ ][̂ mó: . ,
|iNoá fian róhadó aí múc 
. Lp s 
fila
guirlos; pero ep fireyé volvierg^ tpdps difiiié^osertque los 
estudiares. J iá^n  huido 41̂ 7f̂ nd̂  ̂ :
' 'Lamberto él Bafbudó tenía siempre sujeto á GodOírg^.
El pofire niño no había intentado desasirse, ni había 
querido gritar, temiendo que sus compañeros volvieran á 
defenderlo.
Estaba tranquilo y risueño, en medio de aquellos ros­
tros barbudos y amenazadores.
Su tranquilidad exasperaba doblemente á los soldados, 
exclamando uno de ellos;
—¡Camaradas, nada se ha perdido!
3
M
